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I M P R E S I O N E S 
Noche Bue-. Noche Buena 
na!Con qué placer suelen esc;:-
Jrse esas dos palabras! ¡Con 
nué P^cer y al mismo tiem x, 
q qué inexplicable tristeza! 
rílizás esa dulce mezcolanza 3? 
^ntimientos débese a que la No-
1 Buena nos trae a la memoria 
Z días de la infancia, que sier.v 
se recuerdan con pesadum-
ble ¡ayl V0T(iue no han ^ tc"" 
^De la Noche Buena se va per-
diendo en nuestro país todo aqu-
^ qUe más la caracterizaba. An-
laño era la noche de la famil a, 
noche del hoear a cuyo cahr, 
padres e hijos celebraban piadr-
sámente el acontecimiento n-ás 
ânde que vieron los tiempo",, 
sin ningún aparato, humildemente, 
como le plugo al Señor venir a la. 
{ierra. De ahí los nacimientos y 
los villancicos y los arbolitos de 
Navidad y las zambombas y 
panderetas; distracciones muy 
inocentes, es verdad, pero al fin 
v al cabo, una noche de inocen-
cia bien puede pasarse tras tres-
cientas sesenta y tantas de mali-
cias y pecados. Los que no hayan i 
vivido aquellos tiempos, no muy 
remotos, o los que no hayan go-
zado en su infancia de estas Nu-
che Buenas, no nos comprende-
rán. 
Todo se va perdiendo, por des-
gracia, en nuestra amada Cuba 
comenzando por sus tradiciones. 
Hoy, quizás sean menos los que 
cenen en sus t asas que los que 
vayan a los restoranes y cabarets. 
Y es qu¿ de la clásica noche lo 
único que va quedando es la zo 
mida. Consecuencia inevitable de. 
una época como la nuestra que 
es una piedra de filtrar, a travis 
de cuyos poros se escapa el l í e . -
do y queda solamente la materia 
inmunda y deleznable. 
¡Noche Buena! ¡Noche Bue-
na! 
Dichosos aquellos que puedan 
disfrutarla Nosotros hoy nos con-
cretamos a deseársela muy feli-
ces y muy santas a nuestros lec-
tores y hasta a los que no lo so i 
¡La Noche Buena se viene 
la Noche Buena se va! 
¡Ay! ¡Cuántas veces oímrs 
ÍSOS dos versos en boca del que 
hace tiempo se ha ido para no 
volver nunca más! 
EL CONSEJO FEMINISTA MEJICANO, PROTESTA DE LA INTROMISION DE ELEMENTOS 
EXTRAÑOS A LA CARITATIVA OBRA DE LA MUJER EN AQUELLA REPUBLICA. 
- m 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
CXIX 
LOS SENADORES REPUBLICANOS DE LOS ESTADOS UNIDOS QUISIERAN SILENCIAR LA 
HISTORIA. 
PROPONEN LA CREACION DE UN TRIBUNAL COMO E L DE LA HAYA PARA IMPEDIR LAS 
GUERRAS. 
Después de ofrecer los Senadores ambos, a l día siguiente 15 de Marzo Par ís , en donde la Prensa había 
demócratas a los republicanos el ra- entregó para su publicación a la oíi-[ acostumbrado a las gentes a pensar 
mo de oli^o para comenzar las confe- c iña de Publicaciones de la Conté- • que lo que urgía era llegar a la Pal, 
rencias que condujesen a una transao- reacia de la Paz, esta nota que ÍLU' formar una alianza mi l i ta r entre los 
ción para la aprobación del Tratado, trasmitida a todos los ámbitos del l Aliados y asociados (Estados Unl-
parecía natural que en la úl t ima se- mundo y. claro está, a los periódicos dos), repartirse los territorios gana-
sión de la Legislatura que tuvo lugar í rane t ses e ingleses que favorecen, dos dejando fuera a los Estados Un'.~ 
el 20 del corriente o por lo menos Ein duda alguna, la preterición de dos, que no los deseaban y l i cend i r 
en la Comisión de Asuntos exteriores, ia Liga. Decía esa nota: 
cambiasen los Senadores de ambos | "EI Presidente Wilson ha diclio 
bandos, promesas que condujesen a hoy que la decisión adoptada por la 
ese fin, pero sucedió todo lo contrario Conferencia de la Paz en su Sesión 
por parte de Lodge, Knox y sus ami- plena del 25 de Enero de 1919, para 
gos, que dando al olvido todas las co- qUe el establecimiento de la L.ga de 
rrientes de aproximación, quisieron Naciones forme parte íntegra del 
asestar golpe de muerte a la Liga de j Tratado de Paz tiene fuerza definí-
Naciones y se negaron cerradamente; liva y no hay fundamento alguno pa 
a la formación de una Comisión para ra. decir ^ se l rat ta de alterar ese 
acuerdo." 
Cayó la nota como una bomba en 
fundir las diferentes aspiraciones pro-
puestas por IJnderwood y airadamen-
te rechazadas por Lodge. 
Cuando el Presidente Wilson llegó a 
Par í s el 14 de Marzo último, al rendir ¡ 
su segundo viaje a Francia, descu- j 
b ñ ó con asombro que existía en todos 
los círculos düplomáticos de las. diver-
Z a ^ n T p t ^ t S ^ instrucción cll España.-Uii cam-
Alemania, en cuyo documento no se 
hiciese referencia siquiera a la Liga 
de Naciones. No todo han de ser diatiibas c o i 
G A C E T A i N f l i R N A -
C Í Ü N A L 
bío de puestos. 
N o t i c i a s L a c u e s t i ó n 
d e l P u e r t o 
El rapor *<Tera,' que estaba embarran, 
cado ha llegado hoy*—El Reina María 
Cristínar—El Antonio López.—Los que 
Degaron en el México. 
d e l a g u a 
Los periódicos oficiosos de Par í s j tra España, ni todo lo que hacen los 
afirmaban que la Liga estaba muerta, j gobiernos españoles son errores o 
porque era nocilóu general que una ¡ disparates. Algo bueno hacen tam- ^pero quisieron que resonase en todo 
ios ejércitos 
Hasta el Ministro de Estado sintió 
el choque de la bomba wilsoniaua 
de modo tan molesto, que olvidándo-
se de las abstenciones de la diplo-
macia, criticó, en una entrevista con 
un periodista esa nota de Wilson. 
Y ahora, después de todos esc: 
trabajos del Presidente y diel acuer-l 
do solemne de la Conferenc'a de la 
Paz y de lo expresado en el Tratado 
de Paz, veamos lo que se les ocurrió 
hacer el día 20 del corriente, en q-ie 
se cerró la Legislatura, a los ene-
migos del Presidente, Lodge y Knox. 
en el seno de la Comisión de Asun-
tos ^xtorlnros dfil Senado. 
Esta Comisión presentó en ese día 
¿il Senado una resolución para que 
se declarase la paz entre los Estados 
Unidos y Alemania. Los Senadore? 
republicanos que tenían en esa Co-
jniMón la mayoría, sabían que ce-
r rándose el Senado en ese día, era in-
útil enviarle ninguna nueva labor: 
JLa planta de Palatino reanudó ayer 
el bombeo.—Lo que nos dice el Dr . 
Saaverio sobre ta falta de carbón 
1 Esta m a ñ a n a tuvimos el gusto de 
EL REINA MARIA C K I b l i i N A . . . „ , ° , ,_ 
n i ^ , 0 ^ io wahnnQ fipR- departir breves momentos con el in-
sidia 22 salió para la H a ° ^ a d.es ' ni(iro TRfft dfi i a rindad s e ñ n r San-
ie la Coruña el vapor español Rema «emero Jete de la Ciudad, señor baa 
M ía Cristina. j veno, quien nos informó que desde 
¡ayer, a la una de la tarde, se reanudó 
EL "ANTONIO LOPEZ" ! el bombeo con carbón de la Regla 
Se espera que hoy salga, de New i Goal, porqu > no se permite que la 
Tork I i a ^ r , .Knbai'í. el vauor correo Havn-a C ert'-psav H JJJW! rao 
español "Antonio López" que está de- contratado, eñ la planta'de Palatino, 
morado por falta de carbón. a fin de abastecer de agua a los ba-
rrios del Vedado, Jesús del Monte y 
Cerro, que carecían del indispensable UN CAZA-SUBMARINOS 
Procedente le Key West ha llegado I líquido 
el caza-submarinos 154. o í ^ , , , „ _ __ 
Se ha comprado el carbón a un 35 
TRIPULANTE ARROLLADO lp0r ciento más caro que el anterior 
Hoy, L. Sanday, tripulante del vapor con eTÍdente perjuicio para los inte-
americano Lake Norman encontrán- reSeg áel Estado. 
dose anoche en la Explanada de la 
Capitanía del Puerto, hubo de caer en Desde los inicios de la huelga, la 
los precisos momentos en que un aur- Jefatura de la Ciudad hizo gestiones 
tomóvil daba marcaba a t r á s alcanzán- con las Compañías de carbón para 
dolo y causándole lesiones leves de qUe no faltara y obtuvo de la Hava-
las que fué asistido en el Centro de 
Socorros del Primer Distrito. 
EL "FLAGLER" 
El ferry "Henry M. Flagler" llegó 
de Key West con 26 wagones de car-
ga general. 
EL "MEXICO" 
na Coal el compromiso de entregar 
2,700 toneladas, con lo cual tenía 
asegurado el funcionamiento de los 
servicios por el tiempo necesario pa-
r a esperar el resultado del conflicto 
minero. 
La ciudad, mejor dicho, los barrios 
Procedente de Nueva York llegó el eipreSad03 no hubieran quedado sin 
vapor americano "México" que trajo ,agua _ a ñ a d ¡ ó el señor Saaverio-si 
carga general y pasajeros en número 
de 252, de los cuales 55 son chinos. 
Llegaron en este vapor los señores 
Leopoldo Dolz, cónsul general de Cu-
ba en Nueva York y familia, el m l l i -
kr inglés George Hal l y señora, Feli-
pe Pardo, el marino americano Parker 
Hill y señora, doctor Hermán S. Ja-
^bs, Harold A. Richardson y fami 
la medida de incautación dictada por 
la Secretaria de Agricultura hubiera 
quedado sin efecto en cuanto a la Je-
fatura de la Ciudad, pues ésta, como 
decimos, ya tenía resuelto el pro-
blema. 
Hacía m á s de diez dias que la Je-
fatura venia gestionando la entrega Ha T — — l i  u-i »uüiia."Uü í e^L u.
S. i ÍUS a^Pa'lma y señ0^a• *0̂ X>T ¿el carbón que se le confiscó por la I 
k m / n ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ' ^ r e ^ Secretar ía y para que no wmdo, Dulce M. B. de Núnez, Elisa 
Bueno e hijo, Rosa Noriega, Gustavo 
P-Almeida, Cosme L. Arepsla, doctor 
Luis p. Garrigó, Femando Molina y 
se diese el caso de tener que parali-
zar el bombeo de Palatino, le pidió a 
la Jefatura del Alcantarillado que le 
f̂iora, Raoul~G Sánchez A. H Rcv- i í ^ ^ t a s e cierta cantidad de carbón 
«^guea, Alfonso* pa r í s y 'señora," Ma- ' lo no pudo lograr por haber i n -
Jo Romero, Luis Pár raga , Caridad P. j formado la Havana Coal que^ la Se-
Je Ricart, Luisa Sánchez, Alfredo Ri-
Jrt y Sra. doctor Samuel Gasmart, 
•Jianuel García, Antonio A. Larsan, 
luín Velasco, Juan M. de Collado, 
^ u e l M. Fuentes, José Bernard, 
sao Machado, José M. Guerrero, 
cre tar ía de Agricultura negaba la 
autorización para la entrega. 
Ante esa situación, no habiendo 
existencia alguna de carbón en los 
terraplenes de Palatino y protestan-
do de la distribución de dicho combus-¿f^ca M. de Portuondo. Palo R. 
Heijández. Dionisio Velasco y Sarrá , i ordenada por « Secretar ía dP 
Cecilia Velasco, Teresa F. de Sara- Agricultura en favor de la ^ Regla 
<m?r 6 1?Í30' Ida Barrio. Diego A. Ro-
seiL Í1110, dc)ctor Gabriel Casuso y 
tí» M Teresa F- de Ulacia e hijo, Ma-
hik n 0' Rani6n Martínez y señora 
Ja, Gerardo Gutiérrez. Pilar Gon?¿ 
vez firmado el Tratado de Paz y he-
chas las adjudicaciones de territorios 
y la repart ición de las Reparaciones 
codiciadas, podía ponerse una lápida 
funeraria al conato de Liga de Nació 
nes. 
Y penetrando Mr. Wilson entre las 
sombras que a su llegada le rodea- i 
ron, se encontró, según se asegura, 
que Mr. Balfour. el entonces Ministro 
de Estado de Inglaterra, había l o -
grado atraer a esa solución nada me-
nos que al Coronel House, alter ego 
del Presidente que hasta tenía sui des-
pacho casi contiguo al del Presiden-
te en el Hotel Crillon y en la. segunda 
casa que ocupó el Presidente en Pa-
rís en la Place des Etats Unis, des-
pués de haber ocupado en la primera 
visita el Palacio del Príncipe de Mu-
rat. Hizo m á s Mr. Balfouir, porque 
redactó un proyecto de paz que 
no aparecía la Liga de Naciones por 
parte alguna y sumó a esa tentativa 
los mierr.bros del "Consejo de los 
Diez." 
En ese proyecto se encerraban no 
solo estatutos de paz, sino arreglos 
definitivos militares, económicos y fi-
nancieros, incluyendo el trazo de to-
dos los límites fronterizos disputados 
y hasta determinando las responsabi-
lidades. 
Todo, todo se contenía en ese pro-
yecto menos la obra de Mr; Wilson, 
puesta más de relieve en la Condición 
décima cuarta de sus Bases de Paz, 
con quie quiso remachar brillantemen-
te su ideal de paz perpetua; pero no 
había Liga de Naciones. 
Todos saben qre «n el discurso dé-
la Opera, pronunciado por el Presi-
dente Wilson en New York en Seo 
tiembre de 1918, declaró: 
"Que la consttiución de la Liga de 
Naciones y la clara definición fle sus 
fines, ha dé ser una parte, en eieico 
modo la más esencial del arerglo de 
la paz. No es probable que se pudie-
se formar esa Liga después del con-
venio de Paz; hay que garantizar 
és ta ; y no puede dejarse como p^ra 
remediar un olvido." 
Tampoco se olvidará por nadie que 
en la primera Sesión plena do la 
Conferenc'a de la Paz, celebrada • : 
25 de Enero del año corriente, cons-
tan en un acuerdo formal estas pa-
líll)I*fl,S t 
"Esta Liga será considerada cono 
una parte integrante del Tratado de 
Paz»" 
Por eso, sin perder n i un momen-
to, cuando el Presidente vió el 14 de 
Marzo, al llegar a Par ís , que se es-
taba minando profundamente su obra 
y arrancando la Liga del Tratado, 
"verdaderos hermanos Siameses que 
no pueden separarse por ningunn 
operación sin la muerte de uno o uft 
bien por allá, y puesto que hay quie- i el país el eco de su gestión contra el 
nes se dedican a la labor, poco re-1 Tratado y üa Liga y su negativa a 
comendable por cierto, de escrib'r toda t ransacción. 
sobre lo malo, tomemos nosotros e l | Es sabido que esa resolución no 
tumo de lo contrario siquiera sea exije la aprobación de las dos terce-
para rendir culto a la ley de las' ras partes de los Senadores, sino só-
compensaciones. lo de la mitad de ellos- a más de la 
En el úl t imo presupuesto de la na-1 ^̂ 3, ¿ei Presidente Wilson. 
d ó n española figura un capítulo muy 
importante: de sesenta y siete millo-
nes que se dedicaban a Ins t rucc 'ón 
Pública, se salta a la respetable ci-
fra de ciento sesenta y uno- En esto 
aumento va incluida la mejor situa-
ción acordada para el maestro rural 
Esa resolución redactada por Knox-
abarca los siguientes puntos: 
l o . Declarar que la gnerra con 
>Alemania proclamada por la resolu-
ción do 6 de A b r i l ds 1817 no existe. 
2o. Confirmar el derecro de los 
Estados Unidos a la propiedad de los 
] „ , ' . - " " " " u , ?á-
d?. ̂ tonio Victoria 
oe2 7 otros. 
y Emilio Fernán-
JJ. EL "VjERA" 
W ^ norue&o "Vera," que es-
gado-1 611 los d o r a d o s , ha l ie 
Coal, la Jefatura se vió en la im-
prescindible necesidad de dejar pa-
ralizado el servicio de bombeo. 
Así, concluyó diciéndonos el Dr . 
Saaverio, lo participé al Sr Secreta-
rio de Obras Públicas, con vista de 
un informe del Director General. 
Posteriormente le han sido entre-
gadas por la Reg'a Coal a la Jefatu-
r a de la ciudad 82 toneladas de car 
S¡Len |a mañana de hoy después d ¡ I b6n' <lue han sido Testas en la plan-
ftteno8 ld(> a flote P01" su ProPio es- j t a de Regla" 
* *ce ca r ra_^ Be,,ce y 4 pa-' E l p o m e d í o 
. D e ^ " w e ^ 0 , ? c?bb: <tel a z ú c a r . 
f r i c a n < llegado el vapor 
30 'Governor Cobb" que tra-
elloe ir» ge"er^ Y 8fi pasajeros entre 
V u a l ^ o r e s Adela Oliva. Carmen 
l*Ili,i0 V1*1*^ SuArez. Antonio Car-
^ t i a g o Claret. J. B. Bouver 
La Junta Directiva de la Asocia-
ción de Hacendados y Coíonos está 
en sesión permanente En Junta de 
esta mañana se ha tratado en p r i -
mer término de la cuestión del pro-
medio, por cuya solución race a^ít 
vas gestiones el Comité y la Junta 
Directiva. 
Se han propuvsto distintas fórmu-
-as por conducto de la Secretaría de 
Agricultura y se espera la resolu-
ción del Ejecutivo- La Junta Dire.:ct-
va ha aprobado las gestiones que 
viene haciendo el Comité el que con-
t inuará ocupándose de este asunto 
con la eficacia debida reconociendo 
Jo8é S M, Ia0uel Mc Geron v familia, 
Rionri ^ ^ " o Gonrález. En-
í1^- Sa^ ^ y faT"iHa, hermanos Gó-
í ñ ^ S o o^?' Fel,pe García e h,• 
O V 8efiorita E. Gato, H . Castro y 
^ S n t ? ^ COOPERA" 
^ ^ c a t ?hfr l^ton llegó el 
cano_Lak^ Coopera. 
siÜ^ ^ 6 v a •tf1^^-^ LOUISE 
^^cano lla lleSa<io el vapor â importancia de este asunto y la 
^ S e n e r a l ^ 'Louise'* que trae dificultad de llegar a una solució-i 
i adecuada y justa. 
y la creación, por fracciones anua-' stT(>g de b.enes (le aleman^ y 
les de treinta mi l escuelas ^ en ión de 
La iniciativa del Ayuntamiento leí „ i , XT„IJ • 
Sevilla, del de Madrid y otras ca. | los Erados Unidos 
pítales instalando Bibliotecas en los 1 3o- Proveer a la creación de un 
• arques de ' íudad ha sido acojida ¡'Tribunal internacional que formula-
por el Ministerio de Instrucción P* 1 rA ™M™ de leves nara la nacl-
ÁCUEED0 DEL CONSEJO FEMDíTS-
TA MEJICANO 
CIUDAD DE MEJICO. Diciembre '>.2. 
E l Consejo Feminista Mejicano 
adoptó resoluciones de protesta Cin-
tra la proyectada intervención fi lar• 
irófica en los asuntos mejicanos oor 
la Liga "conservadora" de la niñ- z 
de los Estados Unidos. Dk-Gse que 
la Liga se propone gastar de dos a 
cuatro millones de pesos anualmen-
te, haciendo una propaganda de < a-
ridad en Méjico. 
La señora Elena Torres, secreta-
r a del Consejo Feminista, hablando 
hoy con el corresponsal de la P íen -
a Asociada, dijo: 
"La mujer miaj'cana estima qu*' 
nadie mejor que vlla es capaz do co-
nocer cuales son las necesidades de 
sn propio país y de remediarlas-
"Toda intervención por parte d i 
lementos vxtraños, por buena que 
rea su intención, se considera inn2. 
cesarla. 
"Los que deseen gastar dinero pa 
Ta aliviar la miseria causada en Me-
j 'co por las revoluciones pueden h<i-
cfrio por medio de instituciones m0-
jicanas, ya establecidas." 
"Sobre todo, los que deseen hac*r 
obras benéficas en países amigos, 
especialmente los ciudadanos ame-
ricanos que deseen aliviar el sufri-
miento ajeno, deberán acordarse d-̂  
"os tres millones o seis millones d i 
niños que según el informe dei a ¿ ^ 
1916, presentado por el bureau ce 
niños en Washington^ mueren de 
hambre anualmente en los Estados 
Un'dos. 
Agnes C. Lautt, secretaria de la 
nueva organización benéfica» pero 
mejor conocida como secretaria de 
magnates financieros, dijo oue el 00 
teto de la Liga era conseguir que 
dentro de diez o quince añns los be-
neficiados de esta institución vieian 
enn s 'mpatía a los Estados Unidas 
Agregó quo esa m^ma prm)nEran.da 
hecha en China y Turquía , donde íi-
lántronos y misioneros se habían 
"nido para establ^o^r en esos pat 
"es centros parecidos, han dado IQU^ 
bn^nos resultados. 
El Consejo Feminista mejicano pt-
de a todos los ciudadanos, homb.-f* 
v mnjoreg. que se opongan al p.*-»-
vectado ataoue contra la dignidad > 
resnteto nacionales. Y que busquui 
cítroa medios para resolver el pro-
blema de la reconstrucción nacio-
nal-
nos de dos mi l pesos al año recibirán 
el diez por ciento de dicha suma co-
mo regalo de Pascuas, y aquellos que 
reciben dos mil pesos o más anuales, 
percibirán doscientos pesos. Unas 
siete mi l quinientas personas alcan-
zarán ese beneficio. 
"The Lincoln Trust Company", " I r -
ving Trust Company" y el "Merchante 
National Bank", da rán a sus emplea-
dos el veinticinco por ciento de su» 
salarios. 
Muchas casas además del regalo 
da Pascuas hecho a sus empleados. 
Íes han aumentado sus sueldos. 
POR MAL A ORO A M Z ACION 
NEW YORK. Diciembre 24 
rá un Código de leyes para la pací- Miles de niños para quien no se 
blica y dedica medio millón de p e - ' ^ a solución de las disputas entre habían obtenido regalos üe Pascuas 
setas para nuevas instalaciones en ¡ Naciones de manera que hagan impo- se dirigieron a l cuartel del regimisa-
el año próximo. Con estas dos nott- sible teda guerra. ¡ to 71o. convirtiendo lo que era uno 
cías, que desmienten el rutinario ru- J Esa resolución de Knox fué apro- j de los festivales más grandes que ha 
mor del abandono de la enseñanza I bada por 7 votos de los republicanos j visto Nueva York para festejar a ios 
española, ya es bastante para endll,-,, de la Comisión, Lodge. Knox, Borah. zuiu,,., en un vtíruaaero mut iü . uuran-
ZSÍT el amargor que pueda producir 'Harding, New y Moses. 10 el tumulto catorce m i l niños ce 
una situación inestable de general j Votaren en contra Sos tres demócra-¡ lanzaron sobre los regatos que se 
indiscipl'na. si tuación que si Dios no | tas que estaban presentes, Hitchcock, ¡ hallaban amontonados para cénse-
la remed é dará al trasto con lo*!, Pomerene y Wil l iams. La manera v i - ' guir su parte correspondiente de los 
mejores propósi tos y con la prosne- j vorosa de rechazar la proposición juguetes que había sobre las mesas 
rfdad que parece reinar en la Ma-1 de Knox, anuncia ya decisión de los y que estaban dedicados a los niños 
dre Patria. ¡demócra tas de combatir con todas ^ que estaban invitados. 
Entre tanto, consólemonos con sa-1SU3 fuerzas semejante proyecto de i La reserva de policía de seis es-
ber que el presupuesto d-í Instruc-1 ley< taoionos, auxiliadas por un pelotón 
ción Pública en Esnafia vs de ciento se ve en la ciáusuia 2a. de ' de soldados, no pudo contener el 
sesenta y un millones, con que s e ¡ l a prop0sici6n de Knox. se trata de • avance de los muchachos, 
ab r i r án t i e n t a i i ff l . « ^ « l a s j ^ j r . ^ g ^ al'-TUtéblo 'dé la TJniíjn.ljiátíén- Varias mujeres se desmayaron y 
con que el Quijote de nuestro JJ" doie ver qUe go que se le iba a dis- U n sinnúmero de niüos fueron arro-
mortal Cervantes, ha sido traducido j nnr la ^1(>rra aft(.nftat.rns del , 
al 
goríflco país con profusión que mu-
cho honra a las letras españolas 
M. Clemenceau dioe que se ret "a 
de la Jefatura del gobierno y que 
. t cernir po guer a, secues o iiadoá. 
22!?e*í,J ü S f e j S L ^ i l ' " Custodio y buques, eso lo tendr ían , i No fué posible restaurar el orden 
El Senador Underwood. al mismo l hasta que la policía pudo sacar del 
tiempo que llegaba esa resolución de cuartel miles de los pequeños amoti-
Knox al Senado, presentó en la Se- nados, separándolos de sus acompa-
sión otra para que se nombrase una fiantes. Muchos de ellos, hambrien-
su r e V a ^ n o ^ c o m T ^ de t ransacción, en esta tos y sin regalos, llorosos, pedían que 
que desaparecía por una puerta p; i ra . forma: j los llevaran para sus casas. Menos 
entrar por otra con distinta vestí- "Se í esuelve que el Senado nom- del ciento por ciento de los nifios all í 
dxxxz b r a rá una Comisión de diez Senado- presentes pudieron conseguir rega-
No obstante la seriedad que deba i res qu.. es tudiarán la manera de ase-
suponerse a l primer ministro frar- 'gnrar lo más pronto posible la rat i -
cés en el cumplimiento de su pa'.a | ficación del Tratado de Paz con Ale-
bra. algunos periódicos de Par í s se mania, dando cuenta a) Senado de la 
muestran incrédulos y suponen que • resolución de ratificación que pro-
la retirada de Clemei^eau será co-, pongan y que a su juicio ha de ob-
mo aquella frase célebre que dice: tener la aprobación, por lo menos, 
"Parece qu« se va y vuelve"; pue^ de las dos terceras partes de los Se-
si bien es cierto que nadie duda áe I nadores'' 
que el premier se aleje de la misiva j A esta proposición de Underwood eho de propiedad le correspondía a 
a él encomendada, tampoco se duda se opuso el Senador Lodge remitían- don Vicente Blasco Ibáfiez. La cau-
que vuelva como presidente de ia dose por tanto al lugar que le corres- tidad retenida es para responder a un 
República francesa. I ponda en la "Orden del día" pleito establecido en Argentina con-
Sería curioso, dice un colega que | sentes juzga rán después de es- t ra el autor espafiol. por deuda. HaS-
ambas primeras figuras de Franca. it0 sj Senadores republicanos dis- ta tanto se decidan judicialmente las 
M- Poincaré y M. Clemenceau, cam-: cu^n (|e buena fé. Quieren que des- reclamaciones argentinas todas las 
Masan de pos'ción. siendo cada uno | aparezca toda la Historia actual de cantidades que devengue Ibafiez por 
jos. 
TROPIEZO DE BLASCO IBASEZ 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
NEW YORK, Diciembre 24 
Se ha retenido por orden judicial 
la cantidad de teis m i l novecientos 
noventa y dos pesos que como dere-
respecto del otro lo que boy es c l l l a de Nac¡ones 
otro respecto del uno. | 
Nada tendría de particular. 
G. DEL R. 
la venta de sus obras serán retenidas 
judicialmente. 
N o s e n e c e s i t a v a c u -
n a r s e p a r a i r a i o s 
L s t a d o s U n i d o s 
El doctor Richard Wilson, que re-
presenta en esta ciudad al Departa-
mento de Sanidad de los Estados Un.-
dos. nos ha enviado la siguiente co-
municación: 
"Departamento del Tesoro Esta-
dos Unidos. 
Servicio de Salud Pública. 
Habana. Diciembre 22. 1919. 




Tengo el honor de informar a us-
ted que he recibido una comunicac'ón 
del Negociado, con fecha Diciemhro 
1.9, 1919 diciendo que en vista de ha-
ber mejorado materialmente la sitúa-
«• ón de la viruela en la Habana q le-
i dó autorizado para no seguir varu^ 
- ando a las personas que se embar-
quen para los Estados Unidos. 
Esta disposición no rige con la 
zona del Canal y Panamá para cu-l 
i L A GENEROSIDAD AMERICANA 
NEW YORK, Diciembre 24 
Hoy ha empezado el último dia do 
: compra para los regajos de Pascuas, 
| y todos los indicios son de que las 
ventas establecerán una supremacía . 
Jamás en la historia de esta ciudad 
| se ha visto tanta prosperidad Las 
] tiendas situadas en la Quinta Aveni-
da, donde los obJetos que se venden 
[ son de altos precios, nunca se han 
visto tan concurridos. 
Los regalos de Pascuas hechos por 
¡ diferentes firmas comerciales a sus 
j empleados se calculan en treinta mi-
; llenes de pesos . Los empleados de 
bancos y corredores, en muchos ca-
1 sos, han recibido el doble de ia. can-
tidad recibida por ellos el año pa-
sado. 
Losr regalos fluctúan entre el quin-
i ce y el ciento por ciento de los suel-
dos que disfrutan los agraciados. 
| Muchas corporaciones, bancos y flr-
I mas comerciales hacen sus regalos 
! el dia l o de año y esos, de^de luego, 
! no están incluidos en el cá leuio dé 
; los obsequios hechos ahora. Otras 
I casas se negaron a decir la ascen-
1 dencia de la cantidad oue han distri-
I buido entre aus empíeados . E n t í e 
: las firmas qua han anunciado que 
n 1 1 T*7I; r \ . . . dar ían regalof? boy se halla la 
Comandante Waldor t Astor, h i - «united States Rubber company". EI 
, /os lugares se exigirá la vacuna co> 
El congresista Blanton, de le-) DO antes 
xas, el Maza y Artola del Congre- Respetuosamen«Uarí wn^n 'i0 mayor ^ « ^ t o mcOBdifrA* ooronel Sai?«e'~ TicitrpresidenTe 
. 0 Americano. I M é d ¿ ? en ̂ c U e s . , tor, heredero de sus títulos. Z ^ X ^ ^ ^ Z 
P L A T I C A O B R E R A 
E l H o m e n a j e 
a E o n N i c o l á s 
El dia último del mes que corre 
quedará cerrada la suscripción pú-
blica para erigirle un monumento 
funerario al español incondicional, ai 
periodista castigo y de jugoso aticis-
mo, al polemista temible, que lo mis-
mo flagelaba al contrario que desleía 
ternura a! travéa de sus escritos. 
Quedará cerrada ese día. por acor-
darlo asi el Comit » Gestor, para en 
breve, dar comienzo a los trabajos 
que glorifiquen en el andar de los 
tiempos una figura excelsa y vene-
rable, todo idea y rodo amor hácia la 
patria española . 
De su valer y de sus prestigios— 
no importa que tuviese contrarios— 
a la hora de su muerte, todos hemos 
visto cómo a su cadáver la sociedad 
habanera se rindió pesarosa tr ibu-
tándole ese inmenso duelo guardado 
sólo para los consagrados y predi-
lectos. 
Y de esa predilección que subyu-
ga a veces, sin saber cómo, los afec-
tos más encontrados; cuando la hora 
fatal suprema nos desliga de la ani-
mada vida para ser juzgados por lo 
insondable y Eterno, momento que 
no debemos temer si nuestras obras 
fueron equilibradas por una concien-
cía digna, entonces, también las mul-
titudes parecen que hacen exámen y 
olvidando sus prejuicios, contribuyen 
con su alma colectiva elevando a 
Dios la del justo que los abandona. 
Y se llega a m á s . 
Dentro de los afectos humanos es 
pequeña cosa ej recuerdo y el car iño 
que acaricia la mente y se guarda en 
el pecho. No debe ni puede quedar en 
tan estrecho relicario que al fin se 
destruye, n i el cariño ni tampoco el 
recuerdo si la hermosura del arte no 
esculpe al golpe de sus buriles los 
mármoles y bronces, testigos elo-
cuentes, heraldos del silencio más 
sublime en donde pey una paradoja 
de tos efectos, cunden la fama y aun 
la amontonan esparciéndola al t r avé í 
del tiempo a las futuras generacio-
nes. 
Y esto es lo que se quiere hacer 
en homenaje a D . Nicolás; lo ha me-
recido por su bondadoso cora?ón, lo 
ha ganado por sus luchas de prensa ; 
por su actuación como Director del 
D I A R I O . Si el recuerdo lo volvemosv 
alrededor de treinta años a t r á s , es 
como se ve al fogoso periodista vis-
lumbrar y sostener un criterio de al-
ta conveniencia y sano patriotismo. 
Luego, consumadas las cosas que 
fueron, su fervor y acatamiento por 
la estabilidad del ré,gimen dentro 
de cuanto cabía y tocaba a la digni-
dad hispana, no hubo otro mantene-
dor ni más elocuente ni más desin-
teresado portavoz de los sanos prin-
cipios democráticos. De él no puede 
decirse ni achacársele que por sis-
tema combatía a unos para ensalzar 
o otros, no; su fina crí t ica de dos pa-
]abras ponía el cauterio sobre la l la-
ga, como norma de todo escritor hon-
rado- ebedeciendo sólo al impulso de 
a ^ a Su poder a base de lá gran-
dísim?. influencia que ha tenido lo re-
pmti f por igual entre cubanos y es-
pañolea. 
Particularizar aquí determinados 
hechos debidos a su manera de ser 
acoplados en el concepto del ideal 
critiano como su cariddad. filantro-
pía y altruismo, muchos que jamás 
pensaron como él fueron atendidos en 
sus deseos y socorrido en sus necesi-
dades E l hacía el bien sin mirar a 
quien. Y por todas estas obras tras-
cendentales apenas divulgadas pero 
demarcadoras de su carácter , los cu-
banos se han adolorido por su muer-
te, la ciudad de la Habana le rindió 
su pleitesía, y ahora los amigos, sus 
íntimos, cuantos B han comprendido 
o admirado perpetúan su nombre eri-
giéndole un monumento cuyo costo 
como resultado de la suscripción po-
pular que ahora se cierra, siempre 
será digno del esclarecido patricio 
que si ennoblecido en su úl t imo ins-
tante por ' la disposición Real españo-
la, ya la nobleza en él tenía blasones 
legitimados por la hidalguía de su 
alma. ' 
Toe?, pues a término la suscripción 
y deben saberlo todos cuantos le han 
querid a, cuantos con él han sentido-
y cuantos con él se han alegrado. El 
monumento a D . Nicolás, es la últi-
ma manifestación de s impat ía exte-
rior que nos obliga. Contribuir a es-
te fin os el deber de todos. 
Hoy más que nunca la imperiosidad 
de raza lo reclama. 
¡Españoles. Homenaje al periodista 
más discutido! 
¡Cubanos D . Nicolás Rivero y Mu-
niz, enterrado en vuestra tierra es 
ana M l n u b i de Er-paña y una página 
('" historia. 
La y ::v v la Hiia. 
todos, henr jmosle!!! 
'os h 
J Anfeio LAMA" 
(Obrero Manual) 
PACJ.MA DOS DIARIO DE LA MARINA D̂ etabce 24 de 191». 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PRADO. NUM. 103. 
Di morro». AomMiaraAMiii 
JOBZ I. RlVERO. NICOLAS RIVKRO Y ALONVO 
FX'NTíADO B7V tH3» 
D E C A N O E N CUBA. D E L A p R E N S A ASO I A D A 
PRECIOS DE SUSCRIPC O V: 
H A B A N A 
1 mes S 1-40 
3 Id. „ 4-20 
6 Id. „ 8-00 
1 A l i o -Ito-OO 
P R O V I N C I A S 
1 mes $ 1-50 
3 Id . „ 4-30 
6 Id- m 8-50 
I Afto 17-00 
ÍLXTR A .NJERO 
3 meses 3 6-00 
6 Id. „ 1 1 - O 0 
1 Afio , .21-00 APARTAD»1010 TBLJ2F0N0S, RiÜúAGClON: A-6S0L ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-5334 
C i n e s C o r r e c c i o n a l e s 
F u n c i ó n C o r r i d a 
E l hombre se erioontró nn viejo, 
(pasaba de los sesenta) 
y dióse a buscar esposa 
i'omo quien busca en las tiendas 
un género imaginarIo 
que casi nunca ce encuentra. 
Pensó primero en mujeres 
de treinta y cinco a cuarenta, 
vistosas y frescachonas 
do apetitosa apariencia. 
Mas como, generalmente, 
a esa edad aun se recrean 
en sus encantos Jungándose 
en la juventud primera, 
creyó que mejor ser ía 
jovencita. La inocencia 
y en candor entran por muchos 
en la felicidad. Sea 
que el hombre desconfiara 
dándole al proyecto vueltas 
3 pensó mejor. Supuso 
que una esposa casi vieja 
no estaría mal, aunque es claro 
que para viejo de veras 
bastaba él. Pero darle 
a una muchacha cualquiera 
ees si. apellido, patente 
de co:&o y que malas lenguas 
Ir caramltaran. . . ¡Cris to: 
Eso sí que no. Su egregia 
personalidad ansiaba 
tan solo una compañera 
que lo cuidara con mimo 
día jr noche, por sus rentas 
y por eJ sagrado yugo 
del matrimonio. 
A la iglesia 
nuestro novio en per.spoctivj 
iba con mucha frecuencia, 
y allí ernoció a una dama 
titidañdo con la edad media, 
olorosa, Ciescáchona, 
adobada y peripuesta. 
Cupido, el beby Cupido, 
sacó el carcaj y las flechas 
y puso al hombre lo mismo 
que a un San Sebastián. Apenas 
se entendieron, todo se hizo 
con la mayor diligencia. 
(En el Obispado fueron 
a vísperas incomp'ktafi; 
es decir, que se casnron 
sin proclamarse. Fué aquella 
una boda de escondidas, 
breils et breve. 
Manuela. 1 
o Monolito, la novia 
pidió al novio orno prenda 
de PU amor, que la dejara 
en su casa, en casa de ella, 
y la suya, la del novio, 
la alquilara. 
Bueno, cuenta 
Don Claudio, que aquella noche... 
¡ay mamá, qué noche aquella! 
a! entrar en el sagrado 
de su consorte vió puesta 
dentro de un vaso, flamante 
dentadura, hermosa pieza 
que no le faltaba un diente 
ni un colmillo ni tina muela.. 
con sus orificaciones 
disimuladas, bien hecihas. 
Pensó Don Claudio.- Mi esposa 
anduvo un poco indiscreta, 
por que yo, mi dentadura, 
en una noche como esta 
no me la saco ni a t iros; 
¡debe estar linda sin ella! 
FiJá"dose más, vió el hombrt. 
un ojo de cristal fuera 
de su órbi ta ; es decir, 
dejado sobre la mesa 
al pie de la dentadura, 
muy limpio. Don Claudio p i e n y 
Siempre le noté algo raro 
en el ojo Izquierdo. ¡Esa 
era la cosa, Dios mío! 
Me casé con una tuerta. 
Entre ambas cosas estaba 
una peluca completa 
oxigenada, muy mona 
de cintas y rizos llena. 
¡Qué bien olía! Don Claudk. 
temblando, color de cera, 
sin pedir a la madama 
por cortesía, licencia, 
hace irrupción en la alcoba 
matrimonial ¿y qué encuentra? 
un maniquí de modista 
en ropón. 
—Bruja embustera, 
sabandija, grita airado, 
no te ocultes, no te vuelvas, 
abre la boca, esperpento, 
mírame por la derocha, 
¿dónde está el ojo. serpiente? 
¿Por qué cubres la cabeza 
rapada, si ya no tienes 
más (ju-í CUTO y BDfca greñas 
en el cogote? ¡Auxilio, 
favor! 
La Infeliz Manuela 
o Manoliti, que estaba 
en la difícil tarea 
de su tocador, pensando 
que no llegaría a la puerta 
el novio, por impaciente 
y nervioso que estuviera, 
sin su permiso, furiosa 
al hallarse descubierta 
díjole a su vez a gritos 
a Don Claudio: Mala pécora, 
vegestorio, seboruco, 
simplón, ¿creíste que era 
la Venus del Mirlo, acaso? 
Pues soy demasiado buena 
Par í . " t í , oue va no mr-des 
con los calzones, so pelma, 
Huibo precinto y jurga do. 
E l juex absuelve. La escena 
seguirá con el divorcio. 
Don Claudio canto y se aleja 
sin mirar a Wnnollfri: 
¡Ay, mamá, qué noche aquella! 
C. 
U i t í m o s l i b r o s r e c i b i d o s 
JOSE MARTI.—Amistad funesta. 
Tumo X de BUH I bras. Pnbli-
cat-iún de Gonzalo de Qucsada, 
1 tonvi. rústica. . . . . . S¡1.00 
V I C E N T E BLASCO IHAÑEZ.—Los 
enemigos de la mujer. Novela. 
1 tomo, rústica. $1.00 
OERTUÜDIS GOMEZ D E A V E -
LLANEDA.—Obras completas, 
f tomos, encuadernados $9.00 
A N D R E S GONZALEZ BLANCO.— 
Historia de la novela en Espa-
ña desde el Romanticismo a 
nuestros lias. 
1 tomo en ^o., pasta $4.00 
IIDTTARDO ZAMACOIS.—El otro. 
Preciosa novela. 
1 tomo en nóstica $0.80 
F R A N C I S C O G A R C I A C A L D E -
RON.—El 'lilema de la gran 
guerra. 
1 tomo en rústica $1.00 
G< íN/.A LO ZALDT'MBIDE.— .Tosí 
Enrique Rodo. Estudio crítico. 
7. tomo, rústica $0.70 
l i E N R J K IB.^KX.—Tomo X de sus 
obras completas. L a Cíisa Roa-
mer.—Fa dama del mar. 
m m \ Y CCMPANIA 
Fabricantes • importadores de 
Joyería. 
Ventas al por mayor. Precio» sin 
competencia. 
Muralla é l . Teléfono A-5189. 
E n nuestro taller hacemos toda 
clase de trabajos, con especialidad 
la Joyería vt;í>tlca. 
C O G N A C D Ü P Ü Y " T R E S C O R O N A S * ' 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
D E 
A . D Ü P Ü Y & C o . , C O G N A C ^ F R A N C I A ) 
ÍNSÜPERABLB. - Pídalo en los baños Cafés, Cantinas y Bodegas. 
c 11551 alt 16t-U 
" L A H O N R A D E Z 
S E ÁLQÜUIX, COMPRAN í VENDEN M U E B L E S . 
DOY DINERO con módico interés sobre JOYAS y artículos de ralor. 
REALIZO a precios sin COMPETEINCIA prendas y muebles proce-
lontcs do ompefios. 
MONTE No. 85. TELEFONO 7796. 
C- 11643 15t.-16. 
o c h e b u e n a 
O F E R T A E S P E C I A L 
12 medias sidra "Ei Gaitero". 
t botellas vmo francés Sa'tn Jullen, 
2 botellas riño francés o tomes. 
1 botella riño Termouth Torlno •'Manfoni". 
1 botella crema francesa (Cacao. Triple-Sec, Vainilla, I'arfaH 
Amour, Cusís, Noyaux, itoses. Moka. Violeta y Anlsette.) 
x caja de libra higos de Málaga. 
1 caja de libra pasa» de Máiaga, 
1 caja de libra turrón legitimo 
2 libras nueces mejicana» 
Todo c íe b : por QUINCE PESOS entregado en su domicilio. 
Haga su pe^U al Apartado No. 7 o por el Teléfono A-0257. 
Extenso snrtido de vinos de mesa, generosos, licores y champagnes. 
E . R a m í r e z & C o * 
A m a r g u r a 4 8 . 
* N 0 U X X V 1 | 
L A C A J A 
VA DI A „ 
R o p a B l a n c a 
1 tomo en rústica 
PAZ ALVARKZ.—Tratado de Te-
rapéutica iJomeopftiica. (Obra 
complfitám'-nte agotada.) Edi -
ción de 18b6. 
1 tomo en pasta 
fBBSBNTItíS (R : - :MimO . ) -Tra-
tado de análisis química cualita-
tiva, {OITB completamente ago-
tada.) Edición de 1SS5. 
1 tomo en paKta 
l"ORS Y COHNKT (RAIMUNDO.) 
—Tratado de Farmacia operato-
ria o sea Farmacia experimen-
tal. (Obra agotada.) Edición 
de 1876. 
S tomos en pasta 
SAEZ Y P A L A d O á ( R A F A E L . ) 
—Tratado de química inorgáni-
ca, teórico y práctico aplicada a 
la medicina y especialmente a la 
farmacia. Obra completamente 
agotada. Edición de 1875. 
I tomos en 4o., pasta 
G R A S S E T (í>r. J . ) — E l ocultismo 
ayer y hoy. Lo maravilloso pre-
cien tífico. Versión cas'elana. 
1 tomo en 4a., pa .ta 
J O S E F R A N C O S RODRIGUEZ.— 
$0.80 
$3.30 
Lr< -ida de CimaleJaB. Estudio 
crítico. 
1 mo voluminoso en 4o., n'is-
tlca 
liMi M S A L G A R I — E l buque 
r- Preciosa, uuvela de 
aventura* | i . | 
.i Miadernado 
I'.MiV BUUDBANX.-—IB miedo de 
! vivir. rrriciopn novela. 
$6.0t i l tomo, emnademado 
C i i l iANlnDO MUSOLtNO.—Su 
I vida y proceso. Versión caste-
1 llana. 
1 1 tomo, en-iademado 
t i ORTOGílAFIA E N L A MA-
NO.—JH'HodD práctio»-para resol-
\er en el acto las dudas orto-
práficas del idioma castellano. 
r[vroera adición nuevamente am-
pliada. 
1 tomo -»n rústica 
ANTONIO COTS Y TRIAS.—Ma-
nr.il de cSlculos abreviados. 
3 tomo, nnf,i;r,dorn,.'i > 
I \R CIEN MEJORES P O E S I A S 
D E L A L E N T U A GASTEui . iv -
NA.—Recopilación de Marcelino 
M(iP4nde/. l'elayo. 




E L P E N S A M I E N T O G E N E R A -
DOR D i ACTOS, por Yu-
ma. Colección energía. 
$3.00 l tonino, rústiui $0.25 
-/I'LTIVAD L A AUDACIA Y S E D 
KV/ONADLER, por WUhson. 
ColftCctrtfl «-nergín. 
1 tomito, .-ústlca $0.25 
$1.Í>0 L Librería ' C E R V A N T E S . " de Ricardo 
Veloso. Galimo, 62. (Esquina a Nep-
l!.no.) Apartado l , ló . Telefono A-4ÍK58. 
unbans. 
$0.75 Pídase el nuevo Catálogo de Ciencias. 
A'tes e Industrias, que se remite ente-
ramente gratis. 




hAA LAZAHO, S¿¿ 
Catodratico de ia F r c i i t a u de Mfr 
dlcltuh médico de visita; espedalU-
tA de "OOTt&HBCki . 
Vías urinarias, enfermoiades de ls 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5. 
í>d.-üO 4L-2'J 
u e s r a OT. e m c r e s c L S ) „ 
u e g r i f o ¿ ^ í c e b e J a o 
u n ini l lóTZ j u e t o y c a b a l • 
a d e m á s d e l a c a b e z a s , 
á c p i e n a d i e a d q u i r i r í a _ £ > 
s u s v i n o s e n o i r o l a d o 
c o m o v e n d e n c o n a g r a d o 
t í . R A A M R K r Y CO/APANIÁ 
p u e s por s u í ) O i i q i ] £ [ y e s e n d e L 
y b u e D a p r e s e n f e c i ó ^ , 
m admi ten c o m p a r a c i ó n 
i^i [ o l e r a n c o m p e í e n c i a . ^ 
& l IA b l i A D B C ü B A m É f l -
COMTRARÁ Ü D . SURTIDO / A A S 
C O M P l r B T O D& V I M O S O f A t -
R 0 5 0 S ) , C H A M P A G N E S , L I C O -
R E S Y W A I S K E Y S , j Q ü l r &[£ 
Z DS* k A CASA DS- r 
• fe R A M I R E Z Y C ^ . 
INVITAMOS Á VD. P A R A QUE VEA 
MUESTRO MUESTRARIO EN 
A / A A R 6 L Í R A 4 ó 
P I D A P R E l C í O e > A L . 
TELEP. A-0257. /AABANA, 
CÛ A. 
(TODO ACERO) 
P a r a C a j e r o s y J e f e s d e O f i c i n a 
q u e t r a b a j e n a l a m o d é r n a . 
Cabe en ella toda la documenta-
ción valiosa del mayor negocio. 
Tiene archiveros veríicaíes y homontales, 
a m p l i o espacio para libros, provisto de 
rodií loj» para su /ádl manipulación, 
SU SEGURIDAD ES ABSOLUTA; 
sólo puede abrirse conociendo 
su combinación o 
V O L A N D O L A C O N DINAMITA 
E n c a s o d s I n c e n d i o , n a d a s u f r e n . 
Morgan & McAvoy Co. 
A g u i a r 8 4 . T e l f . A - 4 1 0 2 . 
•ri'fwwianwMw 
{ C u á l e s d m e j o r M e i m p e r m e a b l e 
y m á s b a r a t o p a r a c u b i e r t a s d e 
a c t o m ó v í l e s í 
í Q ü é c a s a e a l a H a b a n a v m l e diclio M t í 
U B Q U I A Y G O M P A l i a 
B e l a s c o a i n 1 2 . 
PRE ' A B A D A « a j 
C!in_laj ESENCIAS 
i e l D r . J H O N S O N ^ m á s finas » AÍI 
EXOÜISITA PííA E L B J ü T E l P J U E i e . 
Be rentí: B R l f i D í B l A jnBNSON, Obispo 30 , e s q i i l n j « i p l " ' 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
" L A T I N A J A " 
G a i i a n o 4 3 , e n i r e V i r t u d e s y C o n c o r d m 
V Antes de comprar su vajilla» !•* 
estos precios: 
Vajilla con 80 piezas, a 




Vaji:ia.pon 118 piezas, a 
Vajilla con 120 piezas, a 
Ultimos estilos en jueg^ 
cristalera precios sin igüaL 
• \/¡s^enoS 
C o m p ' e t o s u r t i d o e n b a t e r í a d e A ' u m nio . v 
i V &• c o n v e n c e r á . " L A T I N A J A " . T e l . A - S o ^ " 
CS667 ÜX-
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D , M e l q u í a d e s , 
n o , j i o J 
_tA el paladín en Barcelona; 
* 2 n M ojeada al campo; ya dijo 
r * ¥ i ^ a u e si cua l . . . Y he aquí 
0 natrones lo leyeron, y protes-
l06 10L?odadameute. Viene como me-
taron ae ñ(>r de los discursos? pre-
i^01" T! los patronos a la prensa. 
P ^ n nosotros, tate. folloncicos!... 
P"68^ no podemos admitir la inter-
jjoeotrw» MelqUiade8 Alvarez, 
veDC ^nieza prejuzgando la cuestión 
fl116 * HP los obreros, y que según 
a ̂I-AHÍCO cree en la posibilidad -ÍA/Ü  cree -
^ ile^u^n los obreros a incautar 
de que " ^ ^ r i c a , haciéndola fundó-
se d6 *1 j ¿ é t e r capital, bajo un ré-
0n colecüvista." 
P i l r n el caballero estas palabras, 
Y K ó de furor, como don Flor l -
^ 86 pintijauja en el lago de Ma-
^níe Quien dijo que yo di je?-di ja 
^ n r i Confederación patronal me 
•̂•K,,̂  manifestaciones que me han 
* oln asombro; manifestaciones 
^ t*ñaa en que se falta descara-
^ í a la verdad y que además 
reñidas en absoluto con mi ca-
S S r 7 «>n mls ideas-" ^ Contede-
no respon no 
z Z v y <»« mls ideas-" ^ 
•An no respondió. Seguramente 
STenido tiempo de releer los perió-
íf,i en que ella leyó a su vez las ma-
K t o d o M B que copió y Que le han 
E 1 S asombro al Señor de los d.s-
C ^ Todavía en el A B C del 31 
f Ttubre el señor Fernández Florez 
^extractaba y las picoteaba:-"Cree 
Melauiades efectivamente que el 
Secamiento de una fábrica bajo el 
S e n colectivista demuestra la 
Si idad del factor capital? La ws-
E t e de que estas preguntas puedan 
respondidas afirmaüvaraento por 
!i lefe del reformismo, nos llena (te 
i hilo Nosotros queremos traba-
!r en'^na fábrica dentro del régU 
i L i colectivista. Hasta hoy nos detu-
r e l obstáculo de la falta absoluta de 
raoital pero bien convencidos de que 
es' inútil, acudimos a usted. Como 
tenemos la fábrica? Si se la arrebata-
mos a otro, uo es que prescindamos 
¿el capital es que nos apoderamos de 
un capital'; y ya hemos quedado en 
one este no es preciso. Si no se la 
Ltamos a nadie, y no tenemos dinero 
para crearla, ¿cómo hacer?... Este 
es para nosotros el punto indescifra-
ble. Tenga usted la bondad de ampliar 
sus declaraciones!..." 
Desde el descubrimiento de la pól-
vora, nada más sensacional que las de-
claraciones aludidas. Todos los que 
no tienen un ochavo y desean una fá-
brica, aguardaban los periódicos y es-
peraban la ampliación. Y de repente, 
la bomba, la negación, la catástrofe! 
Pero por qué el famoso caballero les 
cuelga la Invención a los patronos, si 
ellos se limitaron a copiar lo que de-
cía la prensa?... Este conflicto de 
veracidad no se puede colocar como 
quiere el caballero, entre los patronos 
y él, sino entre la prensa y él. Y re-
sulta gravísimo el problema que plan-
tea la cuestión. 
Dijo o no dijo don Melquíades A l -
mez? 0 es que le sucede a él lo que 
le sucedió a Pepe Botella, que jamás 
cataba el vino y tenía fama de beber-
loa chorros? La prensa aficionada a 
íot barullos, sí carece de noticias, de 
sustancia, a veces las Inventa a tro-
che y moche. Aunque te hasran lo que 
te hagan, —le decía su padrino al po-
bre Zanahoria, de Renard—no debes 
de mentir nunca. Es un defecto feísi-
mo, y además resulta inútil, pues to-
do llega a saberse... 
Y replica Zanahoria: 
—iSí ,pero se gana t iempo! . . . 
La prensa aficionada a los barullos, 
además de ganar tiempo, gana cuar-
tos. Pero en esta aventura melqula-
dista, fueron periódicos graves los que 
tocaron la f lauta. . . Es que acaso don 
Melquíades se "desdobla"? No será, 
<Wno Pranz Hallers, un caso mará-, 
filoso de personalidad que se desdo-
Wa, y que el desdoblamiento hace de-
claraciones estupendas, de luego, al 
«er de nuevo el don Melquíades políti-
co, ya no se puede acordar? "Las ma-
'ufestaciones que se me atribuyen— 
««cribió en su telegrama a la prensa 
Jle Madrid,—están reñidas en abaolu-
tocon mí carácter y con mis ideas." 
*« lo mismo que Pranz Hallers afir-
maba cuando al sentirse fiscal, le que-
dan hacer ver que por la noche era 
f r e n t e ! . . . Y sin embargo, no 
W desdoblamiento en el caso del 
oeaor de los discursos!... 
Ha aquí un número de " E l Liberal" 
¡?'27 de Octubre. Publica unas au-
¡^toas. seguras, manifestaciones de 
^ Melquíades Alvarez. La realidad 
j ^ c e en ellas—nos ha dado la ra-
te • 86 ve que un gobierno con-
t a d o r necesita utilizar las fórmu-
r ^ e [os Partidos avanzados, lo cual 
J o s t r a que los momentos actuales 
T soluciones de Izquierdas, v 
«acia i 31 ?ra¡Ao la lnefi-
Wtran y P^gro de esa represión a 
tos 0011 que sueñan todavía cíer-
^mJ^^'g()hernaJltea--- El acierto 
«* h?T?e del sefior Sánchez de To-
mnst J L 0 ^ u ^ e n d e r que las clr-
Soa iE?43 le t i r a b a n desde lue. 
Partidn nder8e del cmerio de su 
W r r l 7 * Soberuar en parte con 
SeaaL111,6^08 y 801ucione8.,. 
^ loT.? \0, qnte ^^a11 "normalmen-
^adn i a sta8 catalanes: tenían 
^ J ^ e i boicott, sistematizado el 
^ e l rlcoape-
^ nioscalel 
^ Antonio 
8 Pública de 
Cobat 





M í r a l a , B e b i t o : 
E s L A L E C H E R A 
L e d e b e s t u h e r m o s u r a , t u 
b e l l e z a y t u s a l u d . 
S a n o s , r o b u s t o s , b o n i t o s , s e 
c r i a n l o s n i ñ o s c o n 
L E C H E 
L E C H E R A 
crimen, y ordenado el sabotage. Los 
sindicalistas, hoy,—ha dicho el señor 
Lerroux para hacer comprender su 
"diplomada",—se ofrecen a volver a 
la legalidad a trueque de que el lock-
out deje de pesar sobre ellos. Vivían, 
por consiguiente, en plena "ilegali-
dad." Y el señor Alvarez llama "seu-
do-gobernantes" a los que pedían se 
les oblígase a reconocer la ley, y 
aplaude la conducta del sefior Sánchez 
de Toca, que no solo les dejó vivir 
impunemente fuera de ella, sino que 
los halagó, les hiao numerosas conce-
siones y les satisfizo todos los antojos. 
Sin embargo, Don Melquíades dice aún 
que esto que hizo el señor Sánchez 
de Toca, es solamente "una parte" de 
sus soluciones y de sus métodos. 
Dentro de esas soluciones y esor 
métodos, ¿qué más podían entoncer 
apetecer los sindicalistas que ser 
"amos del gobierno," verse colmados 
de honores, asesinar casi a diario sin 
responsabilidad de ninguna clase y 
destrozar los talleres sin miedo a nin-
gún castigo? Cuál es, después de todo 
esto que r e a l h ó o dejó realizar el se-
fior Sánchez de Toca, la "parte" del 
programa reformista que el señor Sán 
ohez no llevó a la práct ica? Y que más 
se les puede conceder a los sindicad-
listas catalanes, si ya no se les conce-
de que se incauten de las fábricas, y 
hagan suyo el capital de los patro-
nos?. . . 
Se Ve pues que don Melquíades no 
estaba muy seguro de sí mismo al de-
?!r que las ideas que le atr ibuía la 
mrensa estaban reñidas absolutamen-
te con sus ideas. No estaban reñidas, 
io, que iban en paz, enlazadas por la 
lógica, y el no querer verlo así, des-
doblamiento no es, pero es reformis-
mo puro . . . 
C. CABAL, 
El Ináostríal moíerno dc-
dia especial atencijn a la 
calidad de sus materias 
primas, A En prodectos 
de calidad, tenemos los 
• precios más bajos. • 
D r o g u e r í a " S A E R A " 




C o n t a m o s c o n e x p e r t o s c o r -
t a d o r e s , c a p a c e s d e s a t i s f a c e r 
e l g u s t o m á s e x i g e n t e e n e l v e s t i r 
L a o r d e n d e s u t r a j e a m e d i d a , 
n o s d a r á l a m e j o r o p o r t u n i d a d d e 
p o d e r d e m o s t r á r s e l o . 
H Á V A N A SPORT 
MONTE 71 Y 73, F R E N T E A AMISTAD C A T A L O G O S G R A T I S . T E L E F O N O A - 5 1 3 1 . 
I S l S a 1 9 2 0 
REGALOS PARA PASCUAS T 
REYES 
Juguetes para los niños 
Plumas í c e n t e , desde 40 centavos 
a $18.00. 
Carteras, desde 20 centavos a $1* 
Cajáa de papel, d^sde 35 centavos j 
a $5.00. 
Lapiceros, cuchillas, tijeras, tinte- j 
ros, secantes, pisa papeles, marcas | 
para retratos, cigarreras. estuch0-' 
para las uñas, y los labios. 
Perfumes, pomos desde 12 centa 
•03 a $8.00. 
Estuches da esencias desde $4 00 
en adelante. 
Cajas de jabones, desde 30 centa-
vos a $3 00. 
Lociones para el cabello, desde 80 
centavos a $3.00. 
Postalüs, cromos recortados, alma» 
•'laques. 
Todo se encuentra en '-ROMA", de 
Pedro Carbón. O Heilly, 54, esquina a 
Habana. 
C11819 alt. 5t.-12 
P a r a l a C o q u e t a d e s u N o v i a 
¿Que DO es coqueta? Perú t; ndrá ese simpáí'co mueble en el que 
tan biéo lucirá oro de los primorosos juegos de marfii que acaba-
mos de recibir, ti marfil en |uegoi ú¿ ciqiktas y tocadores, está 
muy en Dona. 
" V E N E C I A " 
T i e n e m u o h u s n o v e d a d s para rega los . 
O B I S P O 9 6 . T E L E F O N O A - 3 2 0 1 , 
:;:;::¿:::t:;::::o::;;:¡:;:;;;:;:;;i 
;:;y;T:í.'i:tiiT:,i'í'ii»fi' 
L A T E J A A M B L t R 
1 . 
i 
POK S E 1 renSACTAEM A L A G U A , A L F H Í M O Y L A D E M A S ffiSIISTOOA 
C A L Z A I D A D E C O H C T A 1 C A L L E M A I 1 O T A . ° ¥ E L . V l M l , 
Desean a sus favorecedoras y al público de la Habana en general 
L A V I Ñ A 
AVENIDA DE SUION BOLIVAR, 21 
Teléfono A-2072. Teléfono A-182L 
y les ofrece para que puedan conmemorar con la solemnidad debida es 
ta hermosa fiesta Cristiana-
Legítimo tur rón de primera d-j Jijona y de Alicante de la acredi ' i* 
dísima marca de José C. eus Selvi» de Barcelona, el mejor que hay ¿n 
plaza/ 
Tur rón de Esteva (Alicante y Surtido en latas de 1 libra.) 
Exquisito tur rón de yema, frutas y mazapán. 
Frutas de conserva de la sin r iva l marca "Griffon" preferida del pn 
blíco, por su calidad superior, especialmente los insuperables niiilocotones 
y peras a la Melba en pomos. 
Higos de Sayrna, riquísimos. 
Castañas Asturianas muy g rabes y sanas Nueces isleñas y de Cali-
forn'a; avellanas de Tarragona; alm endras con cáscara y sin ella; al-
mendras, avellanas tostadas; piñonrs ; coquitos del B r a s i l . . . 
Galoncltos del excelente vino M oscaiel de Stges de la Hija de Maria' 
na Robert, a $2.20 uno. 
Membrillo de Creus, de primera clase, blanco y rosado, de Puenf 
Genil y membrillo mechado. . 
Vinos de mesa y de postres d'j los ' más acreditados cosecheros. 
Licores franceses de los más ai amados. 
Y cuanto puedan desear para •-•e elebrar ese memorable día las fain 
liias de gusto más exigente-
L A V I Ñ A 
AVENIDA DE SIMON BOLIVAR, 21. 
C11813 5t.-22 
E n f e r m e d a d S e c r e t a 
L O U N . ^ O E S 
S U K U S H 
P r o d i g i o s o R e m e d i o d e l a I n d i a I n g l e s a 
Disunto a lodo lo conocido hasta ahora 
De venta en SARRA. J O H N S O N T A Q U E C H E L 
"SAN J O S E " y M A J O . C O L O M E R , Habana 
M E S T R E Y ESPINOSA. Santiago de Cuba. 
SI SU FARMACEUTICO NO TIENE -SUKUSH". DIGALE QUE LO PIDA 
PARA VD A CUALQUIERA DE DICHAS DROGUERIAS 
IÍNA CUATRO UIARÍO DE LA MARINA Diciembre 24 de 1919. 
H A B A N E R A S 
S a i n t C l a u s 
Tómbola. Regirán los precios corrientes en 
L a Tómbola de San Vicente. I los establecimientos de esa clase de 
Decidida está su celebración paia( la capital. 
No habrá, pues, sobreprecios. 
Ni propinas.. . 
Señalado ha sido para las cuatro 
y media el concierto, los cuadros 
plásticos y la representación de los 
dos juguetes cómicos que figuran en 
el programa. 
De ios cuadroa que han de exhi-
birse hay uno de ellos, titulado Mo-
mento Musical, que será de un efec-
to grandiosü. 
Diré con relación al concierto que 
en ¿1 toma parte principalísima Da-
niel M. Molero. 
Joven ter.or. 
Dotado de brillantes facultades. 
La Tómbola de Belén, cuyos pro-
ductos se destinan a las niñas de San 
Vicente de Paúl, ha sido dirigida en 
todos los detalles de su organización 
por el muy querido Padre Moian 
Las señoras más distinguidas Je 
nuestra sociedad se interesan por su 
el domingo próximo, el último domin 
go ya del año, en los claustros del 
Colegio de Belén. 
Anunciada primeramente para el 
sábado 27 se tomó el acuerdo de trans-
ferirla en consideración a que en es-
te día llegan a nuestra ciudad los 
restos del pobre Marqués de Aviles. 
Fiesta interesante. 
Rodeada de grandes atractivos 
Dará comienzo a la una del día 
con la exhibición de actos diversas, 
todos recreativos y propios para ' >s 
niños, por artistas del Circo Santos 
y Artigas. 
S?.int Claus, el bueno de Saint 
Claus, hará su presentación cargado 
de juguetes 
Los repartirá todos. 
Esta parte de entrelenimient >>. 
primera de la gran kermese, se prc-
iongará de tanda en tanda hasta las 
cuatro de la tarde. 
A esa hora se abre el lunch en el 
improvisado restaurant que estará ser 
>>id o por 
a r- . , •. . . . . , _ i mejor éxito 
distinguidas señoritas del ' , 
mundo habanero bajo la dirección de 
la gentilísima Rosita Sardiña 
ics. 
Será una gran fiesta. 
Digna del objeto que la preside. 
O n d i t . . . 
Acabo de leerla. I Daré sus inicíales, E . G. 
Una nota que en su siempre ame- Cuanto a su prometido, hay títulos 
na y bien informada sección de E i l que acreditan sus excelentes cuahda-
¡Día publica hoy el querido confréie 
Alberto Ruiz. 
Véanla uitedes. 
"Un compromiso de grandes sim-
patías. 
Me apresuro a recogerlo, por lo 
que tiene de interesante para nuesí-a 
sociedad, donde ocupan ambos lugar 
preferente. 
No está hecha la petición aun. 
Pero se hará a más tardar pasado 
tnañana. 
Guardo hasta entonces los nombres 
¡Je ambos jóvenes, a quienes profeso 
Bincera amistad. 
¿Ella? Una trigueña adorable, g'a 
ciosa y gentil, muy celebrada por la: 
crónicas. 
Hija de uno que fué caballero muy 
Respetable, Magistrado del Tribunal 
Supremo. 
Es abogado y piofesor auxiliar de 
la Universidad Nacional. 
Joven correctísimo, de mucho U 
lento y de gran cultura. 
Despejaré la incógnita tan pronto 
se haga la petición oficial." 
Será mañana y no el viernes. 
Puedo asegurarlo. 
S u t r a j e d e i n v i e r n o 
Ningrtn cabnllcro elegante y dlstingui-
• ) -l-ja da estrenarse un traje en Afio 
Is'u« vo. 
¿Ya escogrlO la tela para el sayo? Re 
rnerde que bay casimires Ingleses y frun-
• í'es, legítlmoB, en el ilma ¿n de paños 
'•El Dandy" de los (-eñores Pérez, Suáre*: 
y Compañía, abora provisionalmente en 
Mmalla 84 y pronto definivamenta en 
-A zuacate, 47. 
Los precios son muy raronables en el 
o^macén de pafios " E l Dandy." 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
2 2 
A l a m a r m i r a b a , 
a l a m a r m i r é ; 
c o m o m i r a b a a u n l a d o y a o t r o 
s ó l i t o m e h a l l é . 
E n t o n c e s s e n t e m t 
a m i r a r l a s o l a s , 
e n u n t a b u r e t e d e j u n c o , p o r t á t i l . 
1 - 0 ^ , 0 , r X I 
G a l i a n o N ú m . 9 4 . R o s y N o v o a 
C a r n e t G a c e t ü l e í o 
VIDA PRACTICA. Ahora que las 
pasiones encendidas por la guerra ya 
le van calmando, se puede hablar del 
jentido práctico de los alemanes. Una 
le las cosas en que lo demuestran es 
la actitud sabia de sus obreros, quie-
les, en vez de pedir, como en otros 
taíses, un máximum de ocho horas de 'abajo, y auu menos, han abordado 
{n lo general trabajar diez, y también 
tada dos domingos; pues saben que 
p í o con su trabajo pueden abaratar 
la vida y mejorar las condiciones eco-
lómicas del país. Con gentes de esta 
luteligencia y qgte civismo es impo-
llble que perezca un pueblo. Y conste 
|ue los obreros alemanes son taft. ins-
¡ruídos como celosos de lo suyo. 
ALMANAQUE, Mañana, y no hoy, 
lomo ayer dije equivocadamente, es-
tán de d|as las Natividades, algu-
las Anastasias y Eugenias y un que 
|tro Mateo. 
Para los "nacimientos" tiene San-
tiago llamos, O'Reilly 91, preciosa: 
fguras de todas clases, velitas y otros 
elementos. Y para la cena de esta no-
che es selectísimo el surtido de man-
jares, golosinas, vinos y licores que 
L a Flor de Cuba vende en el 86 de 
esa calle. Hablemos ahora de 
LOS ESTRENOS DE PASCUA. En-
tre los que se endomingan como entre 
la gente del buen tono que estrena 
entre semana,, acos túmbrase todavía 
a estrenar algo en las Pascuas, a»í 
en la de Navidad como en la de Re-
sairrección. 
Este año, por venir retrasado el in -
vierno, es muy posible que muchos y 
muchas estrenen mañana sua galas 
invernales. 
F igura rán en éstas , como dignas de 
mención, la ropa hecha de caballero 
que en Muralla y Con^ostela exhibe 
E l Vestido Rosa; el fino y suave cal-
zado "TUán' ' para hombre que al por 
mayor venden Ussía y Vinent en el 
63 de Cuba y las camiaas, corbatas 
y bastones de novedad que en Obispo 
108 brinda El Champion Moya, como 
expresión suprema de elegancia. Esto 
du los caballeros. 
Cuanto a las damas, hay también 
tres casas que se imponen; la jo-
yería Lohengrin, de Riela 117, en 
relojes-pulsera de platino y bri l lan-
I A NOCHEBUENA 
I 
Son hija y madru; y las dos 
cou frío, con hanibre y p. na, 
piden en la Nochebuena 
una limosna por Dios. 
n 
—Hoy los ángales quei rán— 
la madre a su hija decía— 
que comamos, hija mía, 
por ser Nochebuena, pan. 
I I I 
Y al anuncio de tal f 'est» 
abre la madre él regazo, 
y sobre él a aquel pedazo 
de sus entruña» acuesta. 
IV 
A I pie de un farol sentada. 
pide por amor de Dios . . . 
Y pasa uno. . . y pasan dos . . . 
mas ninguno le da nada-
La niña con triste acento, 
—Pero, ¿y nuestro pan?—decía. 
—Ya llega—le respondía 
la madre-. . ¡Y llegaba el viento! 
V I 
Mientras de placer gritando 
pasa ante ellas el gentío, 
la niña llora de frío, 
la madre pide llorando. 
V I I 
Cuando otra pobre como ella 
una moneda le echó, 
riicordanio que perdió 
otra niña como aquélla. 
V I I I 
—¡Ya nuestro pan ha venidol — 
gri tó la madre extasía da . . . 
mas la nifia quedó echada 
como un pájaro en su nido. 
I X 
I L l a m a . . . y l l ama! . . ¡Desvaríe! 
Nada hay ya que la despierte: 
duerme, está helando, y la muc-rte 
sólo es an sueño con frío. 
La toca. A l verla t a i yerta 
se ulzh, hacia !a luz la afwi'í. 
»e Kpatuu, vaci la . . , y ca* 
a plomo la Pifti muerU. 
X I 
Del suelo, de angust'a >Iena, 
la madre a su hija levar ía , 
y en tanto un dichoso ca i ta : 
— ¡Esta uoche es Noche nena ! . 
Felizmente en la Habana no se 
dará el caso que nos describe ca 
iorzna tan conmovedora el gran 
poeta-filó icf o 
Funcioním numerosísimas insti-
tuciones de wndad y benefxen-
:ia que aniparan y protegen a ios 
ancianos y a los niños desvalidos. 
¡Cuánto dice esto en loor de 
los caritativos sentimientos de es-
ta sociedad siempre noble, siem-
pre hidalga, siempre dispuesta a 




G r a n s u r t i d o e n r e l o j e s d e 
p l a t i n o y b r i l l a n t e s . 
E s t a t u a s d e b r o n c e y m a r f i l 
P o r c e l a n a s d e S e v r e s . 
S a n R a f a e l n ? i . 
Pero el f r ío no só lo produce l i -
men tables efectos en las pobr^j 
criaturas romo la que inspiró a 
Campoamor estos versos dolori-
dos. 
Después de haber cenado usted 
muy b ien, señora, y dispuesta a 
dar "unas vueltas en máquina,'* 
compromete seriamente su salud 
si no l leva una buena piel y u n : un p e n i ^ t o a mi cuenta de ahorros, 
i*XCelente abrigo que la resguarden para celebrar las Nav id ides—¡Di-
: l r t •. J l i i choso tú, que tienes ahorros!—Como 
del trio penetrante de la noche. \ 1o8 |JB¿5ki tú también el día que quie-
Usted sabe que en nuestro De- ras. Previsión j orden, Juan-, ese es 
partimiento de Confeccionas y 
Sombreros hay infinidad de cosas 
muy interesantes. 
¿Lo v i s ' t ó usted últimamente? 
Artícnlos de plata lina e infinidad de objetos propios para regalos. 
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BÍERCADO NEOYORQUINO 
•Nueva York, Dlciemlire, 24. 
T H 3 CUBA CAITE 8ÜGAR COKPORATXON 
i mi <'0n ^ do Punt0 fle ganancia se lomlloron ayer 2,000 occiones comunes 
, Caba Cune Susar. De las prefer.uas s vendieron 800 con % punto de 
lülidad en tadu una. 
LA BOLSA 
Nueva York, Dlcrembre, 24.' 
o ^Suniarl0 de w » u Street Journal de las oporadonea ayer en el merca-
P ae valores. 
K nny. Ifls . baJ,8tas apenas dieron sefla de actividad. Aun con la prima de 
•mni/rr.' en s P e t a m o s pocas 11 ¡iildaclones se hicieron. Los valores ta-
• í,. Vp'raron i,ien eu toda ^ ses ión Los de la American Int orna t tonal 
L-w 8 D„J° ^umulRolfin. Los de ralle» volvieron .i estar abatidos. Los de la 
. .Trr .w. um' ^ P ^ a de una reac uCn de m i s de dlea puntos de su re-tente .il¿a, se repuso a últ ima hora." 
BOOS 
Kueva York. Diciembre, 2L Cotlrc [•o la Liberta 1, del. , 
¡rimeros del. . . . 
[einmdos^det. . '. . I * * 
pimeros dol 
[• trundos de'. \ ' 
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tes y en bolsas de plata fina, ^ A i -
grette, 98 de O'Reilly, en sombreros 
de moda, especialmente de terciopelo 
de seda, adornados con "paraíso ' ' y, 
en fin, La Tijera, Muralla 115, con los 
preparados Peele para el tocador, en-
tre ellos la Crema Primerose para 
sonrosar las mejillas, el Cejaail para 
aumentar cejas y pes tañas y el Rosl-
M i l a g r o s o 
C r i s t o d e L i m p i a s 
F o t o g r a f í a s a u t é n t i c a s e n 
v a n o s t a m a ñ o s y p o s t a . e s 
L I B R E R I A 
\ m h SEÑORA DE BELÍN 
C O M P O S T t L A 141 
87735 20̂ 1 t 
nel para esmaltar delicadamente las 
uñas . 
EFEMERIDES DE HOY. 1836. Dá-
se la célebre batalla de Luchana. 
SOCIALES. Por falta de vapor en 
que bacer el viaje, no parte basta el 
el 29 para *su diócesis el I l tmo y Rvmo. 
Obispo de Veracruz, quien, en su in-
fatigable celo apostólico, ba resuelto 
dar una misión estos días en la igle-
sia de San Felipe, comenzando maña-
na. No puede darse mayor prueba de I 
amor a un pueblo ni de celo por la j 
gloria de Dios. ¡Qué ejemplo para to-
dos! 
Anoche, a las once y minutos, llegó 
la señora Seva de Menocal, esposa del 
señor Presidente de la República. Sea 
bien venida. 
BOBESIAS.—¡Chico, qué sombrero 
tan elegante! ¿Dónde lo baa oompra-
do?—En La Ceiba de Monte y Aguila, 
que es donde venden el Borsalino le-
gítimo.—Y ¿se puede saber a dónde 
vas tan de prisa?—Voy a la casa de 
Langwlth, Obispo 66. a comprar un 
buen ramo de flores para mi Dulcinea, 
y desda allí al Banco Internacional, í del hogar social. 
Teniente Rey y Mercaderes, a darle Hora: a las 8 y media. 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales. Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
^ ra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r m a n d y H n c 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JULIO, 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
MARIANAO. 
r e c u e r d o d e m í 
P r i m e r a C o m a -
o l ó n 
Estampas, rosarios, devocionarios 
para este día la casa mejor surt-da 
la Antigua de Valdepar«»9. 
l»r«rPllft No. « i ; Teléfono ¿f*^ 
C11751 lí)t"1S 
A l M i l a g r o s o C r i s l t 
d e L i m p i a s 
Historia da tan Milagroa.. ImagnB 
Fotografías y Postules en varks W-
ñaños se vondoa en la popular l1' 
i r í a religiosa 
ANTIGUA DE VAJ DEPARES 
'.luralla número 24; Teléioro .UW 
S : A c r a t i F r í o 
E i qüe pasa i r ; j es porgue ;iuieví 
s.-iroB lo abrisaremoa. por po'; 
dinero. 
ZADAS, SOBRECAMAS, COL 
"HONETAS. 
En e n t r a d y a pree'03 de juK.' 
Como si no bicieran falta. Venga 1 
P R I M E R A 
C O M U N l O l f 
E s t a m p a s r a r a recuerdo 
c e e s t e d í a Cevociona-
n o s y R o s a r i o s . 
E R R I A 
L A Z A R Z U E L A raA sea. oí m 
f:c l u n a y C í i p n i r i o ! ^ o m p o s t e a 141. 
S7735 
1 ¿-«Ujir.-tm^ 
20 d- ^ 
N O V E D A D E S p a r a l a O P E R A 
E i F o m e n t C a t a i 
EL FOMENT CATALA 
, Gran baílí'* 
Don Ramón Vila, el amable Presi-
dente de esta gran sociedad, en cada 
i ruy atenta nos invita al gran baii > 
«¡ue se celebrará la noche de Navídíul 
on los amplios y efvgantes salones 
1 
a r a 
¡ N o c h e B u e n a ! 
E n n i n g u n a m e F a !oien s e r v i d a p u e -
d e f a . t a r e» e x q u i s i t o 
M a z a p á n d e C á d i z 
bombero" ^ C e n t r o d e P a r í s 
P I E L A S , I 5 3 L S A S , C A R T E L A S y otr^s nove-
dades p r j p ^ s pj^ra Teatros y Recepcio.ies-
L a C o m p í a c i e n t a y E s p e c i é 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
O B I S P O 1 1 9 . T E L E F O N O A - 2 S 7 ^ 
A 60 centavos la \ \ \ n . 
Muy sabrosos dulces finos a 70 centavos la Ubras 
Pastelería francesa, en general. Frutas abrillint 1 a. 
en cajitas y estuches lujosos. Cene bien y después 
tome nuestro selecto café. 
" E l B o m b e r o " 
1 G a l i a n o U O . - T e l é f o i i o A - 4 ! ) 7 6 . 
C11840 3t <>' 
MSPTüNO 1!». TELEFONO A-4253. 
Kntre Consulado e Industria-
Ofrece a Iss Señoras un elegantísimo surtido en SoInb^^Jriadl^l,,<, 
t;lop..'lu. Sedas y f;n Plumas. En modelos para niñas, hay u barato8. 
surtido en todos los colorea; últimas creaciones, precios «nuy surlido P*' 
Tocas y Sombreros. Modelos p' ra Lutos hay un inmenso nadiiuU 
ra complacer al nál refinado pustf En Gejrg tt- cre-sponea y t» 
No se o lv i . l .n : Xopiuno 19, Teléfono A-4:52. «serlos-
Vendemos Tn;?;-.'^ y máquinas '̂ on su motor para c° .0», 1 ^ 
irancoaa fina y f;p!aiina para hacer los ribetes a los Som 
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H A B A N E R A S 
Nota iriste 
ft . 8erá a esta capital, 
yVslflda pi sábado, seguramemt. 
y e l ^ e r U horas la maña-
!l ^ a fué su residencia de la 
» al ^ el Vedado. 83rá tendJV» 
Í»118 nina%rdiente-misas. 
Vienu acompañando loa querldca 
restoso disl Uiformuado esposo la 
pobre Margarita Mendoza coa su nerl 
mana Micaela, la señora de Carri'lo; 
me a su lado ha permanecido, d-**-
dê  el primer instaute, eu los dUa 
:nás dolorosos du su vida-
Fáltame decir qus el entierro sa 
efectuará en la tarde m sma del gá-
iado. 
Saldrá a las cuatro. 
Del día 
lrtiT0-.,a traje el Cubn anoche 
Pe lüS L doctor Arlstides Ag^e-
T r ^ w T d e cuba en Suiza y TIo-
^ A viene e» nso de Ucenc.a 
i f S * d e ^errida-
fl, fadit Club mañana. 
• la terminación de laa ca-
1111 hallándose a los acordes de 
^'nucsta de cuerdas hasta laa 
^ 0.req,a noche. 
í d ¿ b r á comida^ 
«TaMnialter. 
wra hoy la exposición. 
* i ma la encantadora fraTice-
^ Be'ha hecho de tantas s in-
é L̂KL nuestras damas, embar-p l entre MU 
ca mañana para Nueva York. 
Stguirá viaje a París-
* • « 
Está decidido. 
Será el debut de la ópera, con El 
Trovador, el martes 30 del corriente. 
Primera noche de abono. 
En-Iquo FONTANILLS. 
L A M P A R A S 
Un prerlnao y es'-i g'do mirtido npaha-
r. -H rn-ihlr y yn patñ a la vontn. 
Hay cuanto el mA« refinado gusto pue-
Visite nuestra exposlHfin. 
"I.A CASA Ql'X'^TANA.' 
iXveniOa de Ital'a, íCnlln"©): 74 y 76. 
feléfono A-4264. 
c a á 
U i M SDIB rival csiGé 6 R I P | < 
H A S . ¿3® " L a FI®r dle T t e ' 
1 ® M L A ^ S 2 ( Q í 3 
a n a l i z a n d o 
DOS AífOS DESPÜFS 
-e fuimos, lo que somos y lo qof 
w ̂  seremos, 
n nrimer lugar, hemos «Ido slem-
, oersonas honorables; en segx-n-
L t f i l M . hombres de acción, hom-
¡L ¡ja trabajo, hombres que har-
neado todas su ensrgías como pro 
"Sionales. al desenvolvimiento 1*1 
hercio y las industrias de Cuba; 
Analmente, pertenecimos antes de 
lar tíste Banco, al conjunto de 
es élite social que llamamos con 
tufli "clases solventes." 
jLntea de llegar al Banco, ya ha-
Himos "llegado". Antes de fundar 
«te centro de la riqueza cubana, ya 
¿ramos picos nosotros: Unos, verda-
fcramentf* millonarios; otros, posiM-
ramente acaudalados, con forta^a 
bien garantizada y b'-en adquirida. 
T esa condición que poseíamos de 
hombrea victoriosos, de hombres que 
iiblan contribuido aisladamente al 
engrandecimiento de esta tltrra, fyó 
el eslabón que nos unió en la crea-
ción y el fomento de esta Institución 
de criditó. Eramos hermanos en el 
éxito comercial y en las contrarida-
des que nos producía el estrecho s a 
tema bancarios de entonces, y qui-'-
mos serlo también en el triunfo do 
esta Empresa-
De esa abundancia de potencia co-
mercial, de esa eran fuerza no en 
respondida que nosotros represen-
tábamos, nació este Banco. Siendo 
romo éramos nod^risna comprrMMn-
t?8 e IndMntrfalfcs antes de ser ban-
queros, habíamos vist^ de cerca r» 
netldas veces la neo^aldad de q i* 
existiera un Banco "que fuese on 
los hvehos" de la m'sma clase a w 
nosotros pertenecíamos j pertene-
ceremos. Y así, con ese pensamien-
to por banedría, aportamos nuest'" ^ 
capitales y nuestros mejores méri-
tos a la empresa, poniendo la prip e-
ra piedra del Banco InternacloTia!. 
que—al decir de nuestros compaña-
roa los hombres de negocios—renre-
sentó desde un principio la reivinü-
L a E l c g i n u a d e l a t / ú ¡ í t 
D e t a l l e í m : o r í a n í e á d b i e n V e s t i r 
ñ 3 m m m í i m ^ E a - n i c g j p í e n í i g j M B 0 
¿sfecíioa de nosotros; y si se añade 
a oso qua miles de comerciante^ ei-
án impulsando sus negocios con 6N.I-
lo, mediante el dinero que nosotros 
les adelantamos, ¿qué más se nos 
puede pedir? ¿Quien ha hecho mái? 
Quién puade probar que es mejor 
Esos BOU nuestros hechos, que aj.ul 
dejamos a la dispos cióu del anábsis 
da ustedes. Esos somos nosotros ar-
íualmente. 
¿Ea poco todavía? Para lo que nos 
otros deseamos, sí: es poco Para 'o 
;ue nosotros seremos, cuando nu's» 
tro programa inalterable haya lle^a 
do a cumplirse, cuando el tiempo nos 
haya permitido dar fin a nuest-a 
obra. I.o que actualmente valemos no 
significa la décima parte de un gran 
. todo. Estamos empezando. Y como 
?omos de los que se envanecen con 
! cu obra y se duermen sobre laure-
' les obtenidos, sabemos d3 antemano 
i que cada día tenemfs que hacer má'1: 
' más y m^jor siempre. Y lo haremtia. 
I Y el público todp vendrá a nosotros. 
Y seguiremos venciendo. Y «1 Indus 
trial y el comerciante y el hom'^ 
solvente de tod^s los matices, v r 
por fin roto el cerco que tantas m 
quietudes le ha hecho sufrir. Nos 
otros, que representamos los d«;re 
chos de esas ciases dentro Uo la b^n 
ca, lo garantizamos bajo palabra d-
honor- Y ahora, los hechos, que ún 
ben ser el lenguaje de los hombre 
como nosotros, que "hacen" lo qa 
'dicen" 
Banco Internacional» 
(Del periódico "Ahora") 
R o p a 
I n t e r i o r F i n a 
1 0 
í 
" E L B O M B E R O " 
Saluda respetuosamente a las Dam s 
Cubanas y les desea unas alegres Pascuas y 
un feliz Año Nuevo; y ai mismo tiempo, ¡es 
ofrece la mayor variedad de golosinas propias 
de estos días. 
^ Galiano 1 2 0 . V d a . de J o s é R o d r í g u e z . 
Teléfono A.4075 
Exquisito Mazapán de Cádiz a 60 cts. la Mbra 
No olvide que esta es la casa de» Calé selecto 
cación da los elementos mercantilu3 
ie la República. 
Nosotros saolamos por expolien- ' 
c'a lo que tales costumbres suponen 
para el desarrollo de una razón so-
cial; "nosotros habíamos vivido los 
:nconvenientes' que ahora nos pro 
"•onfamos exterminar para siemo'v 
í'̂ l país. Y con ese propósito, de di-
fícil realización, abrimos nuestras, 
martas al público eetableciéndonns 
oficialmente como banqueros. La eni 
oresa que acometimos en el moinn-i-
to de la inaugurac'ón. era colosal,; 
ñero nosotros venfpmos bian p^riret 
Oh?idos. Nuestro Consejo de Admití i 
'ración disponía de catorc1 concien-j 
"'as inmaculadas, de catorce cero -1 
bros acostumbrad s a ganar bata'laá 
mercantiles y morales, y de catorce 
corazones que so fundían en el am"r 
rormidablo de un mismo entusiasmo, 
de un mismo objeto: la consolidac'Cn 
del "banco necesario." 
Esos éramos nosotros en aquellos 
días. A la a;ubic'ón que nos poseía 'lo 
llevar a cabo una enorme empresa, 
aportábamos el formidable bag:ij-5 
que representaba nuestra posición! 
consolidada, el vigor sensato de 
nuestra segunda juventud y el deáo-o 
rehcmentij, inqr.eorantable, de con-
quistar una factoría bancaria para 
las clases comerciales dal país. 
Actualmente nosotros ''somos nos-
otros": una vibración Incesante de | 
nr.derío económico; un Lcrrcnte d 
*ocund;dad que se extiendi por tc^ -i 
!a Isia; una ínc,omnarablt! potenc .1' 
f'nanciora cuya virilidad y cuya c n̂ 
fian?a en sí misma tienen un valor 
incalciilable. 
Los hechos son nuestras verdades; 
tos hechos que reí resentan afirma-
clones que no rneoeu desmentir ni I 
mularse nunca, h&bjuü poi nosotros.; 
Por una parte, ocb^íita Sucursales j 
distribuidas entre todos los pueblos ( 
de la nación '"quo ansiaban t-:ner un 
banco"; por otro lado, tre y c n | 
co mil clientes que nos ha i conf a-1 
do su dinero y sus negocios, y oue' 
demuestran constantemente estar sa ' 
n g u r a s v a r i a í l a s 
y r e t a b l o s 
L I B R E Í S I A 
m m sra. D t BLLln 
C í > ! i i s : o £ i e - a f 1 4 1 
t77S§ *(> d t 
L a librería Valdepares ar-ab? de 
recibir un gran suj'tidn de p!•e.áOS:,.• 
;-::fos Jesús para N'acimif.- os ut 
• xtenso surtido en figuras suenas a 
precios baratísimos. 
AXTKJCA DE V A L D E P A R E S 




P a r a D a m a s E l e g a n t e s 
E N C O L O R E S 
B r o n c e , 
G r i s , 
B r o w n , 
A z u l , 
N e g r o . 
" L A P R I N C E S A " 
TRALLA Y HABANA. TF.IEFONO A.4528. 
T a m b i é n h a ) 
c o n e l á s t i c o 
d e c a n u t i l l o ' 
•n e l e m p e i n e . 
M u c h o s m o d e l o s 
de heb i l las boni tas . 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
ANUNCIO DE VA DI A 
2,000 PAYOS GOR-
DISIMOS* 
5,000 SARRO S A S 
GÜDfEAS. 















Y1X0S de todas Im 
clases y de todas las 
morcas. 
2,000 ARRODAS DE 
TURRON D E J I J 0 . 
NA, ALICANTE, Y E -
MA, E R L T A S , AYK-
LLANA, E T C . , L E -
GITIMOS. 
D A T I L E S , PACA-
NAS, HIGOS, PA-
8AS, NUECES, CAS-
T A M S . A Y E L L A ' 
ÑAS, 3 U Z APAÑES, 
G A L L E T I C A S , E R E -
TAS ARRILLANTA-
DAS, EN C0NSEU 
V A S Y E R E S - , 
CAS, ENCURTIDLA, 
M A N T E Q U I L L A S . 
SIDRAS, C H A m* 
PAGNE, E T C ^ L E 
GITIMOS. 
3IARRON, G L A C E , 
HELADOS, SAND-
WICHS D E POII. 
ÍJRAS. 
1 
HIGOS S M I R N A 
espeemes PAÑA RÜtLAS P A S A S y/'frePAiiAOAs 
L A F L D R O l f i A m MALAGA 
- : ^ 5 ^ ^ 1 L A FLDRCUBAMA 
« • ^ N S ^ ^ Í ^ S v HAS AMA ^-
i 
A las damas que tanto gus-
tan tener su ropa interior fina, 
se les ofrece una oportunidad 
para adquirirla a precios razo-
nables. Hay una verdadera co-
l e c c i ó n de mucha novedad. 
C a m i s o n e s de n a n s o u K 
d a $ 2 . 5 0 a $ 6 . 7 5 . 
C a m i s o n e s de hilo 
de $ 5 . 5 0 a $ 1 3 . 0 0 
C a m i s a s de n e c h o 
E N N A N S O U K 
d8 $ 3 . 2 5 a $ 1 2 . 0 0 
E N H í L O 
d s $ 6 . 8 5 a $ 1 8 . 0 0 
P a n t a l o n e s d s J iansook 
d3 $ 2 . 5 0 a $ 1 0 . 0 0 
C u b r e c o r s é s 
d a n a n s o u k 
d e $ 1 . 6 0 a $ 1 2 . 0 0 
T o d a esta ropa interior, es 
francesa, de c o n f e c c i ó n m u y 
esmerada y sus adornos, tela y 
encajes, m u y finos. S o n ver-
daderos modelos, que satisfa-
rán a las m á s exigentes. 
l A I S O I G E B U i 
O B I S P O 9 9 
T E L E F . A - 3 2 3 S 
MMMM 
ADEMAS DEL DELICIOSO RE- \ 
LENO F L O f t - S E P a PA-
RA Am:HADAS Y COJINES, 
\ HAY ÜN GRAN SURTIDO DE 
5SB 
¡ ¡ E n c o n t r a r á l o s p r e c i o s m á s e c o n ó m i c o s ! ! 
L o ^ e j e r , L o M á s E x q a ; s t d , E s t á e a 
INGLESAS Y FRANCESAS, COL- I 
C H O N E T A U O L C H NES Y CUA-
DRANTE! EN L A L U ¡ S I T A 
MONTE é 3 . TELEFONO A - 8 I 0 7 
L 
G a l i a n o y S a n J o s é 
T E L E F O N O 
P A G ! N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 4 d e 
E S P L E N D I D O S U R T I D O E N A D O R N O S P A R A A R B O L E S D E N A V I D A D 
" E l B a z a r C u b a i i o , , . - A I m a c á i I m p o r t a d o r d e N o v e d a d e s . - B £ l a s c o 2 m J 6 . ieÍhoIoI Í m í ^ l a 
C 11,911 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
L A O B R A D E L A S I Z C M E R D A S 
causas d . l s ü e a c o de. Jef . de • « ^ d " ^ Í T ^ r t . d o a 
forraistas aunque "0 dejaba de | ^ * " ~ ^ ¿ ^ ¿ " i ; pt.a f i inámica y han-
prenderaos. Y nos sorpren l ía mucho debe ^ ^ 
mas .por lo acostumbrados e s ^ ! ta^os mismos pa ü d o . ^ 
mes a las frecuentes declaraciones del l^os graves i» d d f 
i lustre jafe reformisba. sobre » l ^ ^ . ^ ^ T S L J ^ . t 
íLnmximau las cr i s i s mmis- te, bien se llamen liberales o -cuando se aproximan las cr i s i s 
teriales. , 
Pero don M e l q u í a d e s ha roto el P.-
lencio. Y as í como hemos tra ído ? 
estas columnas el pensamiento de !o? 
s e ñ o r e s Maura, Dato, Goicoechea y 
tervadores los que los acometan E . 
nombre es lo de menos. L a c u e s t a n 
es gobernar. Y desgraciadamente QJ 
han sido hasta ahora los libera/os 
los que dieron ejemplo de bu^n po-
08n0a t r a » Il" Pe"" adn dice m i s dea M a l d a d e s no s e r í a m o s justos si 
del mismo modo el del jefe de los re-
formistas. 
Don M f ' q u i p d ^ Alvarez , a l princi-
pio de suis declaraciones, ha dicho 
s e g ú n podemos ver en " E l Fíga.-o 
que "Los hechos que e s t á n o c u r r e n -
do un E s n n ñ a evldéDcIaüi 
Alvarez. Af irma que "si a los conser-
vadores se les permitiera rval izar 
una po l í t i ca de o r i e n t a c i ó n radica' y 
progresista, no s ó l o se a l t e r a r í a l a 
d inát ica de los partidos, sino q ie, 
por ley inevitable del contraste, sm"-
1 error de I plría t n las llamadas fuerzas l ibe-a-
íos que^deciaraban fracasada la poli- les la necesidad Ce ace la -ar el r í t i i o 
f e a liberal frente a los problemas de sus anhelos reformadores, oblíg--'i-
deles quizá a precipitarse en una se-
rie de soluciones para las cuales n l 
e s t á preparado el pa í s ni bas tiem-IJOS las demandan todav ía" . 
Se v é en todo lo anterior el lamen-
table afán de mantener una d iv i s ión 
i unque para ello sea preciso acudir 
a soluciones que p e r j u d i c a r í a n a i 
p a í s ; ya que este, s e g ú n declaracio-
nes del propio jefe de los re fornrs-
tas, no es tar ía preparado para rec i -
birlas- E s decir, que en o p i n i ó n de 
don Melqu íades Alvarez . lo pr'mero 
es mantener la s e n a r a c í ó n de los pa~-
tidos po l í t i cos , aunque sea el pueblo 
el que sufra las perjudiciales conse-
cuencias. E s a p o l í t i c a es la misaia 
que se ba venido realizando con hHr-
to daño de la n a c i ó n . Y es l á s t i m a 
que un pol í t i co moderno, como prt -
tende ser el jefe de los reformistas, 
caiga en la defen.-a de ese princloio 
nue fué funflnmental en los an^gno' 
nartidos y que a tan dasastrnsos <e-
sultados l l e v ó a l pueblo e s p a ñ o l . 
Q. 
a 
ííoeiale's. E l Gobierno, para gozar de 
alguna tranquilidad, ha reces i tulo 
ut i l irar las f ó r m u l a s propias de los 
partidos avanzados"'-
Hizo las declaraciones el s e ñ o r Al -
va'-P7 r-ni'^o aún ept^ha en el Poder 
el s e ñ o r Rán^hez de Toca. Por lo tan-
to ^lo cabe dudar oue a ese Gabinete 
se refer ían . Ahora bien, la realidad de 
las cosas d?ce algo mUy distinto de 
lo afirmado por el i lustre pol í t i co . 
Prpcisampnte el Gobierno del señnr 
Sánché? de T o c a fu^ el que v t i l i zó H s 
f ó r m u l a s que el jefe de los reformis-
tas p r e c o n i r ó como sa lvad-ras rtiri 
Ja tranquilidad de aquel Gabinete Y 
r r a tranquilidad no la hemos v'sto 
por nenguna narte. Inclinado el Go-
bierno del s 0 ñ o r S á n c h e z de Toca 
dt-sde el momento que a s n m ' ó el Po-
drr. . a los m é t o d o s izqu'erdistasi 
contando, a d e m á s , con la benevolen-
cia de las Izquierdas y d í s n u e s t j a 
rnhernpr rr>n la^ pr'^nta^'^noo nne 
estas le dictaran, n i tuvo tranquilidad j 
él , ni l a tuv.o tamuoco el na í s Fu'x j 
por el contrario, la etana de aquel; 
M'nistor'o una do las m á s turbulentas 
que so rpcur,rd'in en esto5» ú U i m o s 
afí/>q. •piironto olio co pmil'-'OT'on V 
extondipron d*> rranora, p.larma.nto. los 
confUetos s o c i a l « s . los proH'o-mas mi-
litares, las luchas po l í t i ca s . E n , 
Barcelona. Vatancia, A n d a l u c í a y j 
Araeóti h^n PH s'n^ioaiism > v^rdade-! 
roa alardes de fuerza. L l e g ó a su E l F o r t u n a p r o t e s t a e l j u e g o C2-
grado m á x i m o la c u e s t i ó n p lantéa la | e b r a d o e l p a s a d o d o m i n g o COn e l 
por las juntas militares, y tuvo, i l D . i • »__.> « J i • « 
fin. que desaparecer aquel Gabin-te, r o r v e n i r . — L a i n j í I S t C i a d e l a J W -
de las temnestades que ^u t i c i a . — A p e l a r á n a u n T r i b u n a l 
a c t u a c i ó n l e v a n t ó en todos los secto- j . . 
res de la vida nacional. d e p e r s o n a s c o m p e t e n t e s . 
A/SJCJ/MCIO 




QUE UD.DEBE TONAR 
A b r e e l 
a p e t i t o 
BASE BALL 
''Convengamos, s in e m b r a g o — a ñ a -
de el s e ñ o r Alvarez—, en que tal 
"onducta no puede prolongarse pbi 
t r a v é s peligros. U n a p o l í t i c a de re-
formas, por lo mismo que va enea.-1-
:iada al progreso de un pueblo, t i '"e 
que ser por fuerza la obra de 'os 
partidos avanzados . . . A d e m á s , vJt. 
^oHtica do 'Tquio^as rea-i^ada n )r 
Tiombres de la derecha, r e s u l t a r á casi 
siempre fragmentaria, inconsistente, 
adulterada a ratos y, sobre todo, des-
nrovista de aquella e m o c i ó n l'be'ral 
que es en ocasiones c o n d i c i ó n p^ec! 
sa para suscitar l a fe y el asenti-
miento de las masas popoulares . . . Si 
a los conservadores se les p e r m i ñ e -
r a ejecutar una p o l í t i c a de orienta-
c ión radical v nrocres iva. no s ó l o ¿se 
a l t e r a r í a 1" d ' n í n r V a An ^os fyírt'dOB 
sino que. por la ley inevitagle del con-
traste, surg i r ía en las l lamadas fuer-
zas liberales la neces'dad de acelQrar 
el ritmo de sus anhelos reformadores 
obMp"ándo1oa oui'd a nrpcioifarse en 
una serie de soluciones para las cua-
les n? PS*^ nronn'-i íln pl r>ifq jjj 
tiempos las demanda todav ía ." 
E n esta segunda parte de sus de-
claraciones habla don M e l q u í a d e s A l -
varez de la d-námica de los par í ld 'S 
como si ello ftiera c u e s t i ó n de vida 
o muerte. Hablar en los actuales no-
mentos—propios para la e v o l u c i ó n y 
la r e n o v a c i ó n — d e d i n á m i c a de .es 
partidos, nos parece un poco fuera 
de lugar. L a g o b e r n a c i ó n del país de-
E n la desoripcirtn publicada por nos-
otros el lunes pagado, de los juegos ce-
lebrados el domingo en Víbora Park. 
para el Campeonato ViboreBo, dimos 
cuenta y censuramos duramente las ar-
Mtrarledades cometidas por los umPirea 
que actuaron en dichos juegos y que 
trajeron como consecuencia el feo es-
pectáculo dado por algunos "pasionistas" 
a la terminación de los desafíos. « 
Para corroborar nuestras censuras va-
mos a publicar la protesta presentad i 
por los señores Horacio Alonso y Ma-
nuel Castro López, manager y delegado, 
vespectivamente, de. club Fortuna, quie-
nes mandaron dicha protesta a la jun_ 
ta que celebraron anoche los directores 
del Campeonato Vlboreño. 
Dice asf: 
Habana, Diciembre 22 de 1919. 
Señores Presidente y d e m á s miembros 
r n ^ n e ^ t o ^ v / b o r ^ 06 ^ Bal1 del i r a d o s out hasta que la pelota haya campeonato Vlboreño. ^ pitcher estando éste ocupando oeiiorea. nosición 
Los que suscriben, delegado y mana- SEOUNDO L a relación de hechos es 
ger del club "Fortuna," a ustedes con ia siguiente7- relacion ae necnoB 68 
la mayor consideración exponen que: i v_B„i „ , ,„ 
rtwnn a—nlluHAn 3 in nrAtoatn fnp i ^ el sépt imo Inning, estaba el pía-
m ^ r c S K S J ? dae g ^ r í S S n ' S | g SSgg» £ pXneS l i l i \ t Pf i ¡ 
metida por el umpire principal duran- ^ p ^ e r C e ™ ^ ^ , d j strfkes y 
te el match celebrado el domingo 21 del tre^ bolas mal is hahipnclr. rm ..nt • /1 







M . E 5 T E V A 
Corfes ¿0? BARCELONA 
í 
honradez de! umpire principal, pero el untayi* • Z ' 
hecho de no tener en el momento una ut ̂ " o tan solo con u 
regia de base ball, ha dado i""»» ' mundn ..¡u..^ . 
que se haya despojado al club 
na" de un trUinfo legí t imo que esa res- , , 
;.< t:il)le Liga sabe le pertenece. tranco de mercadi 0üteHft. 
Por ello no dudamos que la Liga, ve-! ^UUdo, en la m 3 Por t„; 
de | iep H« lo ^ r . ™'Sma majie..a H 
4 Que 
lugar a undo entero, poroni* asÍ8teÍjN 
1 ble concebir la ! í t í \ \ ^ r H 
les de la guerra-
E l 
lando por el extricto cumplimiento 
las itcglas del base ball y por el pres-
tigio del Campeonato, acuerde que el I M SCñor Warhnrtr 
luego de referencia le sea adjudicado 1 Al lanza de laa v • ^Ce 
al club "Fortuna," que por derecho le | mover P̂ÍO , •',aciones ^ q n « 
oerresponde, pues no creemos que un ,V'VC1 esie plan, es .^Iría vj 
acuerdo en contrario obligue a dicho l;na Al ianza nosifivo. lr "si K* 
club bien a pesar suyo a tomar una1 ^ría que ser a l t ^ ' ^ o., ^ 
resolución en consonancia con la falta' n,,» Z • aitorada en «n qüe t» 
e garantías que entonces se demostra- i f)U® estuvieran Inclm,»,, UDa m* 
ría. p a í s e s . M — " '"'"aos •.7* 
Justicia que esperan de ustedes. 
Para mayor abundamiento de razo-
nes, los señores Alonso y Castro López 
pudieron haber agregado las Irregular--
iludes de los umplres en otras decisio 
nes, como en el "conteo" do strikes j 
el out que sacó Peña en primera, que 
Manifestó qUe I ^doj 
tiempo es tan a p r e c L eSfle l ! . 
haber rr**** . . J ^ c í a d o Sfc ̂  L 
I 
bablemente se van a :!..en QUs ^ 
nber creado un ei 
cional, por medio d T ^ ; t o ^ 
regularizar las 
L a Idea de M a V ^ 1 " ^ - ' 
declaró el umpire de bases como "qjio-i tal e m p r é s t i t o ' i n t p r '"1'11̂  Cs 
to," pero que en realidad era out. entre ser libre de i m m i p l f 1 1 3 1 debí 
otras cosas por haberle dado Rulz n p a í s e s y a la na ,1 ^ ^ I 
nufíetazo a la mano de Peña para queh-edas c l r c i i l ñ m ^ o6 todas .„ 
rarlo haciendo tue ^ 
' m a r a n superioridad . ' ^ e s . 
se le cayera la bola 
No obstante, el Tribunal se reunió 
imaginar que dicho »q, l t^ 
o s e r í a l a llave para ^ 
de camb'os qUe durante ,1 ^ 
Cioctuaron de un país a ^ f ^ ^ 
:'end,o las deudas Z * ^ ^ 
"arantes deben a L n°nfPaf!es' 
r.ués de la conclusión JetrMes M 
c ó n np habría posesione, i f l S J 
nerra extranjeros ' f ^ 
País tendría que8^'6^ 
C o n c e n t r a d a E s t e v a 
Aumenta el vigoy de la sangre, colorea las mejillas, engorda, 
dá fuerzas para ¡a maternidad y también para la vejez. 
Las machaclias, las señoras y las viejitas, tiensp ep ella su reconstltayente. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
DEPOSITO: DROGUERÍA " B A R R E R A " , HABANA Y LAMPARILLA 
enc-he y acordó sin lugar la protesta, sr s, sobre todos los ^ t0do8 
Y anoche mismo los fortunlstas tra- Mani f e s tó el s e ñ n r ^ 0 8 ga8tos~ 
taban de formar un tribunal. Integrado p e d í a Imaginar "ni ^A,RBURS QO.• 
por personas competentes en asuntos 
de base ball, para someter a dicho T r i 
bunal su protesta. 
Nos parece muy buena idea. 
Ayer Jugaron los universitarios. 
E l team de Ingenieros celebró doble 
beader. T en los dos salió derrotado. 
E n el primero, con el Medicina, reci-
bió los nueve ceros por dos carreras. E l pj-g Ca¿a 
héroe de esta hazaña fué Cuervo, el o 
ven pitcher de los médicos, que solo 
permitió batear de hit dos veces a sus 
contrarios. Fueron ellos Ricardo Mas y 
"Ninfo"... 
E n el segundo desafío, con los abogr 
dos, perdieron también los m a t e m á t i -
cos. 
Diez carreras por seis fué la anot^ 
dón . 
Martínez y Junco fueron los pltchers 
encargados de derrotar a los Ingenieros 
Verdad que la novena do RodriRucis 
estaba completamente debilitada, pues 
algunos de sus mejores playcrs no pu-
dieron Jugar. Sabí y Peláez. dos de los 
"buenos" no actuaron por enfermedad... 
No obstante, enviamos a la novena 
de Ingenieros nuestro pésame por la 
doble derrota de ayer. 
Y ojalá que pueda cantar victoria muy 
pronto... 
AIZ 
moa de gu jeros' 
1 p te s 
fiado de los préstamos "de 
el interior de cada uno d e í ^ ' J 
Exnuso que el segundo 
este emprés t i to i n ^ Z i 2 m m 
no solamente el de liberta 
antiguos prés tamos de S de Im 
sus obligaciones, sino t ^ U , f 
comprar materiales en estado , ? 1 
7 alimentos. I ^ s países ^ ^1 
ran estos materiales tendrían ^ 
ner p r é s t a m o s internacionair ^ 
cierta cantidad, en pago DCT*' * 
cader ías - 1 ̂  Qc las mr, 
E n f a v o r d e u n e m -
p r é s t i t o 
H A M B U R G O ^ Diciembre 12. 
E l banquero a l e m á n Max Warburg , 
de los delegados alemanes rentistiC )s 
en la Conferencia üe Paz, insinfia 
que se debía obtener un e m p r é s t i t o 
internacional garantizado por todas 
las naciones. » 
Manifiesta que la guerra mundial 
puede componerse en un respecto mo-
A V I S O 
DE U 
Habani Diciembre 22 de H 
Señor Director del DIARIO 
MAUINA. 
Mhiy seflor m í o : 
Con noücia de qre alguien tlWind«.| 
apoderado general mío, anda propoaiaf 
do negocios con relación a mis 
dade3 e Inte tses. ruego a usted se slml 
hacer público que nl privada ni p«¡d 
camente he «onfer'do poder o autorial 
ción alguna rara' semejantes operaclonej 
pues cuantas se me ocurren y ntKiíA 
hacer, las rollizo personalmente con lt| 
dirección de mi hijo, el doctor Fenundi 
García Carra ib lá o del Ledo, don Seco | 
diño Baños. 
Agradeclén-iole la publicación de t»| 
tas líneas, m'? reitere de usted atto. B.LI 
Francisco (¡ama Gellt 
38821 23 t y 24 m. 
todas sus partes la Regla 37, en sus in 
cisos primero y seírundo, que dicen as í : 
R E G L A 37.—Block Ball Inciso lo 
E s block el hecho de tocar o parar una 
bola bateada o lanzada, por cualquier 
¡rersona extraña al juego. 
Inciso 2o Cada vez que ocurra un 
block el umpire cuidará de declararlo, 
y los corred»,res de bases podrán con-
tinuar corriendo éstas sin poder ser de-1 terreno, tomándola de nuevo el pitc her 3o. de la Regla 72, es aun mayor la vio-
Ruis y volviendo a su posición la puso lación, pues convertido Cervantes en co-
en Juego, sacando out a Cervantes en 1 rredor de bíises según el in iso 2o. de 
home que había corrido todas las ba-1 ¡a Regla 53 resulta que dicho player 
ses; los plavers Falagán y Guillén se; tiene derecho a la tercera base y enton-
posesionaron del heme, de acuerdo con I ̂ es Guillén que estaba en primera ba 
'os incisos primero y segundo de la Re-j se, tiene que desalojar la tercera para 
gla 37. E l umpire principal hizo volver ¡ dársela a Cervantes que la conquista por 
a la tercera y segunda, respectivamen- lo que prescriben los incisos 2o. de la 
te, a Guillén y a Cervantes, habiendo Regla' 53 en conexión con el 3o. de la 
• lolado completamente dicha Regla y | Regla 72. 
L0r ^0n^,Í,ÍUÍV^te:t se \f ev!Í6 , ima carrf-| T E R C E R O — O t r o de los fundamentos nnnH ^ S ^ ^ ' J * ^ - * ? I"6 10 i de la protesta es el haberse estado Ju-
ponía con dos sobre su contrario. , eand() ' ¿ ^ ^ áe la pUesta dei 8ol> ha. 
E s decir, que se ha cometido una in- bíéndosele aJvertido al umpire prlnci-
fracclón de la citada Regla, despoján- pal, que ya había oscurecido desde el 
dose al club "Fortuna" de su triunfo, comienzo del sexto Inning. 
Si le aplicamos a la Jugada el inciso Estamos convencidos de la acrisolada 
_ 1 cher no pudo detener, por cuya razón . ü 1 ! • ';70Q"fQ ^ J P % vl0la± ,t»'««a 1* cuatro bolas m a l a r i a R í a toS 
'.ada por el pitcher cayó dentro de los 
espectadores que habla detrás de la cerca 
del home, y un espectador la devolvió al 
G U I R N A L D A S E L E C T R I C A S 
P A R A A R B O L E S D E N A V I D A D Y A N O N U E V O 
• B o n i t a s g u i r n a l d a s d e b o m b i l l o s e l é c t r i c o s 
d e t o d o s c o l o r e s . L a s n a y i m i t a n d o f r u t a s . 
G . S a s t r e e H i j o . A g u í a r 7 4 . T e l é f . A - 2 5 6 7 . 
¡ R e u m á t i c o s ! 
C u í d e n s e b i e n , p u e s e l f r í o l e s h a r á s u f r i r 
e n o r m e m e n t e s i n o u s a n ^ B i m a g n e s i x " 
No PB necesario que hadamos una ex-
pvcaclón minuciosa de por qué el reu-
mático sufro tanto cuando el invierno 
"adorna la oreja." 
Deberá saberse que las bajas tempera-
uira*, (el frfo), hucon cristalizar las sa-
Ks úricas y oxálicas, produciendo, dichos 
>.istale^ los dolores que por desgracia 
l a ^ todos conocemos. Ahora, en esta 
« i-oca, hay pie tener mucho cuidado y 
n;. abusar de la carne. Procure leer, con 
«•nma. el prospecto que acompaña a ca-
di frasco de Bimagneslx y notará una 
1Pur!l ^ n « ^ , i r dicho ob! 
i - ni,? ,,̂ ,06.̂ 1"10 'I'1* emplece a cumplir 
* Pie de laletra , las Instrucciones a oue 
trmos hecho referencia. ,-L,une8 tt 1ue 
M.veñ ^ h í i T « " ^ ^ « o o s ; los que pft. 
F - 0 > Cllr.arán Po' í t lvnSeSte ^ ^ " i _ E s conveniente advertir que hay va. 1 
rlcs con nombres parecidos que imitan 
la célebre Bimagnesix, de cuyas imita- '• 
cimes omitimos, por ahora, hacer todo 
<.• mentarlo, pues a los médicos y al pú-
l-Lco en general, es a quien toca decir 
lo pertinente al caso. Por algo, el De-
Cano de la Facultad de Medicina de la ^ 
1 tabana, doctor Tamayo, receta Bimag- ' 
mslx. Ya habrán visto los que leen la. 
P'.rnsa diarla, que el Jefe de la conocidí-
fe'iia casa mpresora "Rambla y Bouza," i 
f-eñor Upurcade, ha enviado a los Labo- , 
i»;torios Bimagnesix una carta-testimo-
n»M donde patentiza lo que acabamos de 
^trlr, referente al doctor Diego Tamayo 
n su gran acierto al recetarle Bimagne- I 
^•^ al señor Hourcade. 
Mucho cuidado cuando pida Bimagne- ' 
Mu a su farmacéutico; no acepte imita-
tirnes. Bimagnesix es DOCE veces más 
ocnvo que las magnesias corrientes u 
c-? diñarlas.-
A N G E L A E S T R U G O Y H Í i e T . 
C A S A . D E M O D A S 
C O N F E C C I O N E S D E S E Ñ O R A S 
ANGELA ESTRUGO Y Hna., Aguscate 58. Habana. Teléf. A-6725 
A L M A C E N D E V I V E R E S F I N O S , 
V I N O S Y L I C O R E S 
AVENIDA DE ITALIA No. 9 (antes (¡al lano) esqu'oa a Trocatiero. 
¡ N A V I D A D ! 
S u r t i d o c o m p l e t o d e e s p e u a l i d a d e s p a r a las p a s c u a s . 
L e g í t i m o s t u r r o n e s d e j i j o n a , a l i c a n t e , y e m a , m a z a p á n y f rutas . 
P a r a N a v i d a d 
y A ñ o N u e v o 
T R A S E 
N u e c e s , h igos , d á t i l e s en p a q u e t e s y re l l enos , c a s t a ñ a s , a l m e n d r a s , a v e l l a n a s , p i ñ o n e s , co-
qui tos d e l B r a s i l , p a c a n a s y p a s a s de M á l a g a . F r u t a s s e c a s . 
S e l e c t o s v i n o s d e B o r d e a u x y B o r g o ñ a . L i c o r e s y c h a m p a g n e s d e todas las m a r c a s . 
C o n s e r v a s d e c a r n e s y p e s c a d o s , l as m e j o r e s c lases . 
E x q u i s i t o s B o m b o n e s . 
S e r v i c i o r á p i d o a d o m i c l io. 
T E L E F O N O A - 5 7 4 7 . 
c 1804 $t-22 
H e c h o s a m e d i d a 
p a r a Cabal leros y N i ñ o s 
Modelos de g r a n novedad 
Corte y c o n f e c c i ó n inmejorables . 
Surtido inmenso . 
P R E C I O S E Q U I T A T I V O S 
s i n competencia posible 
H E C H O S : $ 2 0 , 0 ^ 2 8 , 0 0 , 3 5 , o o y 4 0 
A M e d i d a : $ é 5 , 0 0 7 5 ' 0 0 , 9 5 ' 0 0 
P a r a N I Ñ O S : d e s d e $ 1 5 
too 
P R E C I O S E S P E C I A I S 
O Í K q d o d e P a s m s y A S » S « T f ' 
V e a n nues tras VUrtefas-
L a S o c i e d a d 
V i u d a d e F a r g a s . O b i s p o 65' 
TI 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembla 24 de B 1 9 . 
KAGINNA S I E T L 
ciudades, 
PARA LAS DAMAS 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t i H a n a 
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de las nw. 
he, pintado la fiesta so-
rfad celebrada en 1M 
es bajo laa bóvedas de 
y en medio de las ma-
c y hoy, pensando que 
ponlPdé ciertas ceremonias se 
^ ollas mismas más que e" 
n» 611 m e la3 rodea, hablaré da 
media noche dicha en 
u. Mif las persecuciones de 1793. 
> D ° r los Santos Misterios. 
^ la fué preparada por loa 
r"» f ^ S una aldea para la tier-
• 
• de iftis. 
tI0 DELi ^ 
1  u^uBd 
a Pwpoaia. 
mis ptopi,. 
sted se slm 
^ ni piM. 
o autorl». 
operación^ 
n y nenifti 
tente con !i 
»r Fernuj, 
• don Swa. 
iclfin de » 
?d atfo. g. i , 
¡a Cíllg. 
t y Ha. 
ú 
Se tendieron sába-
! ? í ^ , ^ ! ?ebía Serv!r de altar' y; iNo ^aMa aceptado elempTe ser per-
so ia cuorió de panos blancos. Ramos seguido v humillado? 
v ^ e í 0 acornaban, cual si fueran I Aisladamente, y sin ruido, los fie-
haces do exquisitas flores. A ambos la lea Iban entrando en la granja para 
dos de un crucifijo de ébano, dos bu- asistir a la religiosa fiesta. ¡Con qué 
jias de resina, en candelabros de hie- piedad se iban arrodillando uno por 
rro, ajumoraban la ceremonia, y esa uno ante aquel rústico altar, que la 
era toda la pompa posible en un tlem- j inclemencia de la estación no perml-
po de persecución y de horrores • pê - ¡ tIa adornar ni siquiera con Ctampesi-
ro, emanaba de aquplla improvisada I Jí&s flores • pero la fe de los pastores 
ceremonia, tan extraordinaria grande-, I"6 oyeron amiaiclar a los ángeles el 
za y se hizo en ella ttU derroche de nacimiento del Señor, no debió ser 
valor, que pocas misas de Navidad má8 viva que la de aquellos humildes 
debieron ucr más del agrado del Se 
ñor. 
¿No hnbfa querido ¡El, nacer en un 
establo? ¿No había llamado a sí, an-
ceremonia. — ^ de una mesa te8 a log p ^ ^ ^ g que a 1(>s reyeg? 
. ¿e i ien2oen__ . .̂̂  _ 
fin de un r u i d o s o pleito de 
M a r c a de P í a n o s . 
h- sido entregado en la Sf-
de AgrCultura, a la 
^ríade Carreras & Co., el certi-
fada u"marca americana. H'J-
Sidn medido a favor de la casa 
S T o P ^ r l a de la legitima 
¡SHOWARD. 
¡teflordanín nuestros lectores que 
pleito Be suscitó entrv la ca a 
lüida de Carreras & Co., y otra ca-, importadora de pianos, que pre 
iTtenef el derecho exclusivj a 
^tar p^nos HOWARD. 
Co» la entrega del Certificado, que-
nlenamente comprobado el dere-
de ia casa viuda de Carreras & 
h y la leg-timidad de les plano» 
co-que esta acreditada casa vende 
mo los mejon-s y legítimos del fa-
bricante HOWARD. 
No hemos querido decir nada du-, 
rante el curso de este pleífo porque en .é¿ la S a f ^ F18* V haCfr ^ e 
bretones, hombres todos de buena vo-
luntad, que se disponían a adorar al 
Hijo de María 
Reunirse así en aquella noche, era 
exponerse a perder la vida; pero este 
mismo pensamiento aumentaba el fer-
vor de aquellos animosos corazones, 
y no hubo uno que no sxipicra Imitar 
la piedad de los primeros cristianos 
cuando se reunían para orar en las 
catacumbas. 
Al aparecer el sacerdote-ante el al-
tar, no se oyó más que un prolongado 
sollozo, y él mismo no supo contener 
BUS Jágrlmas; era un confesor de la 
fe, y también se había visto persegui-
do, encarcelado, y a dos pasos de la 
muerte: lo habían salvado casi poi 
un milagro, y prefería exponer nue-
vamente su vida a dejar de acudir a 
aquel imiprovlsado altar, de celebrar 
¡Navidad es la 
nuestra libertad! 
clara aurora dt 
AL NISO KKDKNTOR 
Rendidos adoremos 
al Dios omnipotente, 
que niño y entre pajas 
ostenta su esplendor; 
y humildes le ofrezcamos, 
cual místico presente, 
henchidas nuestras almas 
de fe y amdr ferviente, 
obsequio el solo digno 
del Niño-Redentor. 
Venid, pobres y humildes, 
venid los pesarosos, 
los que vivís muriendo, 
llorando sin cesar; 
los que sufrís el yugo 
de Inicuos poderosos, 
siquiera unos Instantes 
venid a ser dichosos, 
de vuestro Rey humilde 
las plantas al besar. 
/.Teméis su pompa espléndida? 
¿Teméis que con desvío, 
cual los soberbios proceres, 
os mire, y con horror?. . . 
¡ A h ! . . . r e d . . . ¡ pañales míseros 
son todo su atavío! . . 
No tiene oro ni ejércitos; 
sui inmenso poderío 
conquista solo espíritus, . ' 
y solo pide amor! 
Que siendo Rey de feyes, 
Señor de los señores, 
y de ángeles y de hombres 
Monarca universal, 
sus galas son pobreza, 
desprecios y dolores: 
BU corte más preciada 
son rústicos pastores; 
su trono es un pesebre, 
su alcázar un porta,!» 
R 
queríamos ser los últimos en ha 
blar. 
Este pleito ha sido ganado en t <• 
das las Instancias, incluso en el T-l-
recibieran al Señor todos aquellos fie-
les. 
Allí no se escuchaban los armonio-
sos acordes del órgano de una Cate-
bunal Supremo, por nuestro abogado dra^ ^ f 8 *e f 
el letrado Pedro Herrera Sotólo*- modo bajo el techo rústico de la gran-
ja, que bajo las doradas hóvedas de 
una basílica y los corazones así lo 
presentían, y al presentirlo se delei- j 
taban las almas. 
So-
L a Casa Baldwin há cablegrafiado 
a la casa viuda de Catreras & Co i 
comunicándole la nueva remesa de 
un gran número de pianos IIOWAPD, 




L a comodidad fomenta la pereza; 
la pereza, la apatía; la apatía, la ig-
norancia; la ignorancia la irresolu-
c i ó n . . . ¡Y la Irresoluc'ón de los de 
arriba, fomenta y alienta la revolu-
ción de los de abajo! 
E l sabio no se sienta para lamen-
tarse; se entrega animoso al trabajo 
para reparar el mal. 
Dime lo que lees y te diré quién 
eres. 
A l v a r é y C í a . 
Imporladores de Víveres 
Y S U S E M P L E A D O S 
Se complacen en saludar a sus clientes y ami-
gos, daseándoies muy aiegres Pascuas 
y próspero Año Nuevo. 
1 9 1 9 . 1 9 2 0 
Solo los que son despreciables te 
I men ser despreciados. 
¿Hay algo que de tanta fortaleza i 
al espíritu como la persecución? ¿Hay 
algo que avive ta -̂to la te, como dis-
ponerse por ella a llegar hasta el 
martirio? Ciertamente que la oración i REPOSTERIA 
de los campesinos bretones debió ser PONCHE "MARIA LUISA" 
ardiente, y subir al cielo en aquella» Echense en cuartillo y medio de 
noche de Navidad envuelta en nubes agua 250 gramos de azúcar, el zumo 
de incienso y elevada por coros angé- de dos limones, el de una naranja y 
Heos. raspaduras de ambas cortezas. 
E l primer día de los cristianos, de- i Se una hora en ^ s ^ n . se 
bía ser la radiante noche de Navidad i un paño fino y se pone a 
¡Tiene esa fiesta tan Invencible en- ^elar, agtt-egándole ]a clfyra f* un 
canto, aún celebrada en una de las |"¡JJJ pOCO sacarI(> de la sor-
épocas más frías del riguroso invier : ,*r,ra',L , . , 
no' Pero la fe presta calor al alma | Mientras se hiela se cortan en tro-
colmándola de santas alegrías, y hace i 01108 las frutas en ^1,ce se qme-
por decirlo así, que broten flores del i ra: melocotones, pina, gajos de na-
corazón; porque en la noche de Navi-I rc^j33. gumdas, etc 
dad vino un hermano a los desgracia- I a^ar tres c,araf f6 huev(>-
dos; un libertador a los esclavos, uní 
amigo a los niños, un -•ae 
doctores y un vencedor a la muerte 
4 
í 
ÍOTOO VOLVERA fiOCHE BUENA! 
P A R A O O f A E R E : L B U & N L t O M O N R O -
C I A D O C O N L A S A B R O S A Y D I & E S T I V A 
C S M / 4 
l votar, pues Perú no está de acuerdo Expresó que la Doctrina de Mon- Chile apreciaba plenamente las no-
^ J 5 ! ^aten coI}icoa los chilenos en ese respecto. Ma- roe, que de vez en cuando el mundo bies intenciones de los estadistas que 
nlfestó en pocas palabras que esta oyó tan a menudo que significa una concibieron tal disposición. Serviría 
es la base de la cuestión.- Sin' em- dirección continental para Norte y de una enorme utilidad si es que con-
f * ! ^ ^ T̂VZ n0 hf/sPelÍgr0 de,Sud Amérka> fué invent^a en 61 tr ibu^ á tranquilizar al mundo, aun 
V 1 'ma y en el momento de tomarlo y a.&uerra eutre 1C?S aos paiseb- knrnbro del estadista Inglés Georgo 
que sea por peco tiempo. Al presento 
Que losjiombres se regocijen en ef presencia de los comensales, viértase 1 Expuso que Chile se encontraba en Cannlng y que al tiempo de la Alian 
muy buenos términos con los otros r a? Ha blk Europa dló Instrucclo 
Scfior, com  se regocija la tlsrra ca-
da mañana cuando la inunda con sus 
rayos el sol C 11937 1 t 24 1 d 25 
una botella de champi.gne y a falta 
de éste, de sidra, y sírvase en segui-
da e.n copas de ponche, de cerveza c 
champagne. 
10 
F e i n m a n 
d e s e a n a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a 
F e l i c e s P a s c u a s 
y ai píiŝ fD y feliz Año Nuevo 
T H E L E A D E R 
G a l i a n o 7 9 . 
DEClARACEONíS D T JEFE DE L A 
MISION CHILENA , 
| 1 
(DE LA PRENSA ASOCIADA) I 
LONDRES, Diciembre 11 
E l seño? '^mael Tocornal. jefe de 
la Mis.ón Chilena, oue ha sido muy 
agasajado en Inglaterra, manifestó 
oue una de las más grandes necesi-
dades actuales de las repúblicas de 
Sud-Amcrica es un inmenso aumento 
de nav os mercantes. 
Aseguró el señor Tocornal que 
había necesidad de buques para po-
der sostener el tráfico m^rcnntll 
con Europa. Dijo que se necesitaban 
buques en abundancia sí es que se 
desea ¿"Icanzar toda la plenitud del 
poder mercantil. Todos están an-
siosos de extender sus negociaciones 
con Inglaterra y con Europa en ge-
neral. Manifestó que con América 
se habían sostenido importantes aso-
ciaciones comerciales, y que muchas 
de las maquinarias existentes en d i l -
le eran de fabricación Americana o 
Alemana". 
Dijo que voMendo a asuntos polí-
ticos las recientes referencias de la 
República del Perú, en conexión con 
Chile, demostradas por la Prensa 
Europea, tal vez han dejado sin ex-
plicar el actual estado de los asun-
tos. Hasta el presente momento no 
se ha llevado a efecto ningún plebis-
cito respecto a Tacna y Arica, debi-
do a la intransigente actualidad del 
Perú respecto a la concesién del vo-
to. Los deseos de Chile son de que a 
todos se les debe dar el derecho de 
otros sacada 
dos poderes A B C y que por supues- nes al Ministro Brtánico en Woshir?^-
to las dificultades de la frontera con ton de sugerirla al Gobierno Amerl-
Argentina habían sido satisfactoria- ftMüó; y Qttft esta dió lugar a un cam-
mente trregladas. Que Chile había blo de cartas entre Monroe, Jeffer-
sido la primera Nación Sud-America- son. y Madson en ej año de 1S23. L a 
na en someterse ai arbitraje de 1903 doctrin.i de Monroe fué el resultado, 
cuando aceptó la solución del Rey Manifestó que con respecto a la 
Eduardo respecto a las dificultades j Alianza de las Naciones, Chile apro-
cen I03 Estados Unidos. baba el proyecto sin discusión. Que 
es ImposlbJe juzgarlo. Es necesario 
esperar los resultados. Lo único que 
se puede hacer es apreciar el espíri-
tu que animó a los que la crearon. 
Suscríbase ai DIARIO D E LA BIA-
'"UNA y anuncíese en el DIARIO Ob 
\ h MARINA 
Banco lacioaí 8 omercio 
saluda en las presentes Pascuas a 
sus clientes y amigos, y les desea 
un próspero yfelíz ASo Nuevo. 
c 11933 lt-24 2d-25 
CATARRO 
ceden con Tás p ñ m e r a s cuóTiaradas, tomando el Treinta años de éxito constante, es la mejor GARANTIA. Es el remedio más enérgico, 
poderoso y científico que se conoce para curarla TOS, cualquiera que sea su origen 
El P E C T O R A L DE LARRAZA3AL, es el medicamento queaNvia en seguida, y c u r a . u s á n -
H — dolo con cons^meia. De venta en todas las Droguerías y Farmacias acreditadas. — 
"Pectoral de Larrazai 
^ Escándalo 
NOVELA 
í P l'0K 
^ • « r n Antonio de A U r c ó n 
65. 
é 
t - f i ü ? ' ^ 0a imí ?lrte 8ino. i " " «1 
Vitt* n o u u ^ u e n a notlcU. 
ín!tl*Ud Asunta mi padre. 
^ Í ^ V ' í ' e o r l o » hijos y 
^ ^ ia ••in^" de loe Henos 
oco. dV5nldad q»e In-
de su . . L 86 ha contentada 
> «v-'^Pa ,,reeentla, emOaroan-
>>lJ^ÜíonindlIfnl,lud•• fllu^s (gritó 
^ U ^ ^ ' f-uW. dlrlBléiidoao a 
1 'fcitó "nemoa <iue hablar 
"'4 . _ 
* J ^ quedé, 
"«"«I íhaMa A\a^ „ | 
pídre entra •anto, npoderándose de ella.) 
¡«•Pamoa lo que dl?e:—¡Tus pulabraa y 
tu rustro me llenan de terrorI 
**L»a carta decía acl: , 
"Padre de ;ni corazón. Perdóneme ua-
ted el desacato de mi fugra iíte que-
rido ahormrle a usted la aflicción de 
i na deap-ídiia acaso eterna. No me aven-
Ro a vivir on Chile, y salffo para Euro-
j.a en un vapjr que estarA cruzando los 
marea cuando ileítuo a usted esta carta. 
"Adió», paJre mío. Reciba usted to-
dí». el alma de su hijo, 
"IÍAZA-KÜ.-
—Fáltame ahora.. . (dijo mi padre 
«uando hubo acabado de leer, y pudlen-
dt a duras penas (-ontener el llanto); 
l'Htamc ahora enterarme do esa "Indig-
i.idad" a que t« refieres. 
*-"Te la diré en una sola frase; pues 
i ly palabras que abrasan los labios...— 
¡Tu hijo Lázaro me ha requerido de 
• mote»! 
—"iJcsds!—exclamó mi padre. 
"Y quiso levantarse; no pudo tenerse, 
v cayó otra ver. en el sillón como muer 
•o. 1 
''To corrí 'acia mi mad»e; la gstrechi 
entre mis brazos, y le dije: 
—"¡l i lme ni quieres lu cabeza del in-
fnmel ¡Yo iré pot ella a Europa v li 
rtrojarfi a tu» plantad 
"MI madre me miró con inmensa tor 
n.ira. onrlóse dulcemente, y cubtió ni 
u litro de beso». 
—."No ca menester... (me dijo.) ¡Blei 
irptlfifado esta: 
"Al día BÍ!fulent# de esta Mcena. m 
ifl.^re no» leyó a mi madre y a mi mi 
( .irta que esTlbla a Lázaro, concebida c. 
luto» térmlnoa; 
"Monstruo, a quien Uam* hijo; 
"Haa atontado a uk honestidad de n 
cuposa, es decir, a la honestidad do t 
r /xdre. 
•Hl yo no me doblern n »u «mor 
Él Ha ni l •'verda'IttfH," liHn />m*Mrfa <o'l< 
el mundo para quitarle la vida que le 
"Pero estoy enfermo, o mus bien hé-
t ico de tu parricida mano; conozco que 
i r o r l r é muy pronto, y quiero lanrar el 
r ' i i m o suspiro al lado de los que me 
aman. • . . . 
"No escaparás , sin embargo, a n i jus-
ta cólera, pues el cielo se encardará <!<• 
rengarme: y para que asi lo hutra. "yo 
to mi i id i ,-!.-' una y toU veces, renearamlo 
de t í a la faz de Dios y de los hom-
1 ^'JSl Harquí1» de Pino» y d* J» Aliraro." 
•'Cuando m ' padre hubo acabado de leer 
ustá formidable carta, y en medio del 
CftNf que me produjo, oí que mi ma-
t're le dec ía : 
—"¡Ten entendido que el inicuo te en-
i lbl rá defendiéndoae, mintiendo, calum-
t .áhdome, Icssratrándote el cora tón ton 
l levas heridas!... 
—"¡Yo no leeré sus defensas!... l i o 
(u« abr i ré su» c a r t a » . . . (contestó m i pa-
ire en el colmo de la Indlenación.) ¡ l a 
:, mí ha .nuerto ya el réprobo I l A i 
aldeclrlo. como lo he maldecido, lo nc 
i atado en lo profundo de m i alma! 
•^¡Asómbrase usted !—.¡ Pasaron me 
»» . . . , pasó hasta un año. y Lázaro no 
..ntestó a aquella carta ! . . . — i Y. sm em 
^rgo, era Indudable que la hrtUa ret i-
do . . n e s m i padre se la envió dupli-
ida a lo» Cónsules de Chile en DubHn 
en Madrid, y este tiltimo se la entre-
m su propia mano! 
"Por el mismo Cónsul supimos m i mu-
re y yo ( m i padre no volvió a hablar 
• a pe rmi t i r que le hablaran de LflM-
i que el míset-o se habfa establecido en 
•idrid, en la casa dondo (stamos; que 
usaba su tí tulo de Hur.'n de O'Le i j . 
ha^ía os tentac ión del mediano caudal, 
' • i que uufl-'Iente para un hombre solo, 
e habla heredado de su madre, y qn« 
tenía o t n servidumbre r u é un ant l 
• r, pHmln -1» mi" ahnoln" »vinterno<»_ pn-
cargado hacía ya medio siglo de la por- . 
Uría de esta especie de palacio encan-
tado. 
" M i patire no volvió a £ro7.ar d ía de 
¡üilud lUwttUfa del horrible suceso que 
í'cabo de referir, y al cabo de dos años 
t t turld de tr lsteai y consunción.—Su úl-
t imo aliento i'ué para murmura r de una 
ni.mera espantosa >—''¡Yo te maldigo !" 
"Finalmente: cuando quince día» des-
mí-s se abrió su testamento en consejo 
wfc famil ia , y hal lándose t ambién presen 
te el Cónsul español, (pues m i padre 
e tnservó siempre su p r i m i t i v a nnciona-
hdad), vióse que contenta esta tremenda 
(.('osula, escrita al tem-r de una Ley de 
i í . r t ida : 
" A l adúltero, Incestuoso, parricida, que 
n< merpee s'̂ r hijo mío , Lázaro de Mon-
eda , hatddi ( n m i matr imonin con la 
cifunta Baronesa de O'Leln, desherédalo 
por el agravio que me hizo atentando i 
11 honestidad de su madrastra, m i muy 
querida actutl esposa." 
"Sabrá usted, señor don Fabiftn, que 
Hira la validez de los here lamentos, e^ 
j.leclso que el testador o el heredero ga-
mm'-loso iirn?b«n la "justa causa* de tan 
t>-rible disposición y que, por ende, qué 
d.ile siempre a l "desheredado" el dere-
,1 o de Interomer la "acción de Inoficio-
FC tfiBtamento"...—Pues bien: LAr.aro. I 
<ii.ien se notificó debidamente la ú l t i m a 
vduntad de «ni padre, no rec lamó, n i 
i.rctestó, no dijo una palabra siquiera, 
r i en los trlb-inales n) fuera de e l los . . . , 
tedo esto con srran asombro de m i madre 
i m ía , que t e m í a m o s vernos cnvueltou 
vn llt'írlo» interminables. 
"Este nroesder de Lñsarc irritabn t n M 
y m i s el odio de m i madre har ía é l ; 
y aun yo tnl)mo, atrlbup<mdo a despre-
cf'i o a falta abacluta de sentido mo-
r.i! aquella a í lc ia] Indiferencia, sofiadi 
mn venir a Ruropa a pisotear al que pa-
ree famo entonces una venenosa serpien-
te J 
"Otra ra/.óa me impulsaba a venir en 
lufca do LdiÁM. y era el deseo de re-
i t b r a r un m'ignífico retrato de m i padre, 
hecho por un j de los m á s afamados pin-
t-ires de Madrid, cuando ol Marqués do 
Pinos estaba casado con la Baronesa de 
<• Leln, retrato que pertenecía a esta ca 
sr : que se hallaba, por consiguiente, en 
p.Kier del "doshoredado," y a cuya pose-
MCl me creía yo con mejor derecho que 
11. 
•'Aquí entra, en el ordem cronológico 
il loa sucesos, la terrible escena que 
i Í ted y Liego prest m iaron aquela no-
c e , y la cual queda (pienso yoi sufi-
(inete exjllcada y aun justificada por 
lu que a mltoca.—Voy desvirtuarla aho-
ra con relación a Lfizaro. . . , y ¡ tenframe 
D.os emnienta el dolor que ha de cau-
sarme lo que me quela por recerir! . . . 
"Cuando regresé a Chile portador del 
norato de m i padre v con la cruel sa-
t.Ffacción de haber visto a m i » plantas 
u' hombre a tullen tanto abor rec ía enton 
ce.», m i madre, ^ue había hecho eaiuez-
zi,* inmensos para Impedir m i venida 
a l.uropa, quedó prol iü .d- .mcnte sorpren-
d.da al o í r m e los pormenores de m i en 
tii:\i8ta con L á z a r o . . . 
— "Y ¿no se ha defendido? (me pre-
í.M.iaba con insistencia). ¿No me ha ile-
trado siquiera l i vemcldad de m i dela-
c; n? 
—"¡Nada , madre m í a ! . . . ¡No ha he-
(ho m á s que llorar y arrastrarse por 
ios suelos!— ¡Es tan cobn/de como mal 
v- to!—Lo único que no acierto a ex-
p ü u i r m e es el empoo que ponía en con-
servar el retrato de arirel mismo padr-1 
a rulen tan vllanamente había ofendi-
t o . . . ¡Todo eso qu>> le tenia arrollad 
y escondido en un armarlo como arrum-
oado objeto o como hurtada prenda qu< 
r.^ se a t r e v í i a l u c i r ! . . . " 
"MI madre guardó s i lenc io . . . : (Uji 
c.üfe »« Sentía indispuesta, y se retir 
a unu hahltapinniui.—AÍIHAI illa n n m -
h i -ó . A l otro se quedó en la cama, o 
n ; o l lamar al médico.—El medico la 
halló bien, y le dijo que sólo tenía una 
!• ca pasión de á n i m o . . . ¡Pero pasión 
"•c ánimo fué, que m i n ó poco a poco su 
i''ná y march i tó su hermosura; que la 
hizo encanecer en pocos meses, cuando 
ti" contaba t reinta y oautro a ñ o s ; que 
p u n t o le causó n m total inapetencia 
. ; nio la que había pade< ldo m i padre, y 
qi e acabó por producirle una consun-
c 6n mucho m á s rápida p desastrosa!... 
*'No tardó, pues, en llegar la hora de 
su fnuerte. . . 
"Aunque nunca había sido muy devo^ 
i a . . . (;he llcho a usted que tengo la 
c r i - a c i ú n do Mhtatrselo t i d o l ) , ya ha-
cia una semana (jue había pedido ronfe-
SÍ> n y que el P. Qon7,'̂ lo•', celebraba con 
f "a largas conferencias de día y de no-
' ' c . . . , mas sin que por esto se proce-
i ; FO a administrarle el V iá t i co . . . , lo 
• :il hacía suponer que la confesión no 
s> había formalizado o no se habla con-
• i ' d o . ..—Pero llegó, repito, su ú l t i m a 
l i r a , yentom-es el P. O-, nr.ále?. que l íe-
nla amiel día mucho tiempo de est:ir 
"r.'-errado con 'la moribunda, y a quien 
a se había oído gritar vairaa veces: 
•'.Hermana, mire usted que luego será 
\tm para obtener la absolución!". salló 
i' f in de in alcoba p me par t ic ipó (pie 
r»! madre deseaba confesar un gran pe-
ído en presencia m í a y de siete testl-
" ¡ P e r m i t a usted a m i s^nroto suprt-
!r detalles y elrcunstanclaa!... Ln 
''•••nfeslón n ú b l i m " de mi nndre se re-
' i'o a decir: que Lázaro e n Inocente-
•i <• ella sé e n a m o r ó iierr.Idamente d'1 
1 tan luer-o como le vírt v le ovó ha-
Inr: que ella fné t ambién quien una nn-
^e (la misma noehe en QÍ>« se fugó m ' 
E-imano) se neereó a la hamaca en ou'" 
-te dormía ni aire libro, y lo reqlur'-' 
• • drimente de amores... , y que, horrr>-
i . t i U n J A i „ r - . . r : ; r - ,,N ,,^:,„ A l ~ t — .1 „ .-/ 
' A h , pobre padre h í c ! ¡No sepas J a m á s 
uán desgraciado eres ¡..."—y huyó com^ 
0. 1té, dt^undola loca de amor y de es-
pai j to . . . 
"Después de esta horrenda confesión 
•ornó los ojos hacia m i l a que me habla 
llovido en su» entrauas, y me d i jo : 
—"No como madre tuya . . . , pues no 
m< rezco inv icar tan sagrado titulo sino 
como pecadora que va a comparecer ante 
e' t r ibunal de Dios, te pido que me per-
9 nos y luo vayaa a España a* Impe. 
• r t r para m í ' el perdón de Lázaro . — 
;l .ehabllI talo; devuélvele tu limpio ho-
noi , su título y su hac i enda I . . . á y si 
pa-a lograrlo es menester publicar m i 
je- í .do a la faz de todos los hombres, pu-
1. -oalo . . ; ^,6 el mundo te bendecir! 
> r ello, como yo te bendeciré desde el 
o, cuundo Dios mft 1;B-J-a perdona 
. ~-"Y0 te perdono en su nombre!** er . 
ñ a m ó entonces el P . González 
' \ la a b s d v i ó en nu;>s(ta presencia 
MI madr* Inclinó la frente r S h á Ü 
Cl Úl t imo BU3plro." J esnai . 
Cuando Juan de Moneada (que no xa 
para los lectores cl "Marqués de PinoO" 
! lonunció esta postre,- Viise fni 4 f i 
' vmb lén el -Ulekto.. . - . L : u S ' p f ^ b ^ 
tiosn 7 8epult6 !a cabeza BPmíí 
Fab ián ce había puerto de pie • re-
v n b a en au semblante una admiraeirm 
•n entusiasmo, una plenitud de ^Rub ,• 
mes emociones t»i posesión, en flh ln 
^ P ^ l o esolrltu q„e par." a'Sn vence 
l^pxtl:nS™?n{* f la apoteosi¡e"CC 
.existe el a lma! (pronunció l levándo-
" ambas-manos al r - h o . dll-itn.in » 
- fuese a estallar.) ! tólste al alma 
• nto a q u í ! . . i Siento ,.ue sC a í r W d i 
' ¿ de emulación, de noble e n v i d é 
' ^ J l ^ * ™ ^ hecho el a&a 
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Con motivo de la inevitable noche-
buena, que tiene que ser buena poi 
que sí, la Habana ha adquirido de 
pronto un aspecto bucólico y culina-
rio encantador completamente. 
La parte bucólica que nos trans-
tage!... ¡qué cursilería tratándose 
de una festividad gorda! 
Pues a ver qué ponemos, costan-
do los frijoles un ojo de la cara 
¿Quer'is capón relleno? 
Yo pondría—dice la Parguete ma-
porta *en alas de la ardiente fantasía I yor—unas perdices; las hay de lata, 
a los tiempos del pastorcillo rubifun-! Y luego pondría unos atunes en esca 
do, cuyo ganado pacía tranquilamente beche; los hay de lata. Y depues pe-
sin temor a que un auto, raudo desde ras y melocotons, que los hay de la-
luego, le atrepellase... ¡Oh, Arca- ta. . . y en paz. 
dia feliz!.. . La parte bucólica, repi-
to, dejando a un lado digresiones, más 
o menos poéticas, la hallamos junto 
a esa maravilla de infección que s 
llama "Mercado," sito en industria 
en los extremos de Vülanueva. 
En el corral ambulante establecidt 
en dicha calle hay gran cantidad de 
lechones de ambos sexos. Futuros ma-
rranos que adquirirían con el tiempo 
el volumen y la edad que adquier 
tanto marrano en el mundo, están allí. 
—¡Oué lata! 
—Sí; pero peor es tener que guisar 
y patrar diez pesos por un guanajo, 
— ¡Diez posos un guanajo! 
Bueno: "reaáumamos," dice el se-
ñor Parguete; "yo entiendo" que de-
biéramos poner de soírundo plato... 
Y sigue la controversia. 
La verdad, se han puesto los comes-
tibles a una altura tal, que es un pro-
blema combinar un menú» apropiado 
al caso. Y en estes días se nota más 
a la vista del públ co, diepuestos para í la carestía por <UW ¿sin una comilona 
el sacrificio. ¡Pobres e inocentes le-
chona tos! 
Ante ellos se desarrollan escena'-
interesantes. 
Hay matrimonio que va de corral 
en corral escogiendo víctima. 
—Mira Bulogia; me parece qu 
aquel lechón nos conviene. Tiene la 
mirada inteligente y el aspecto sano. 
—Sí: pero tiene poco volumen. 
;Es que crees hallar aquí 
fuerte hay Nochebuena? 
Así como es indispensable comer 
niurho y bien pasado mañana, tam-
bién es indispensah'o pulsar la lira 
por la cuerda má? delicada y ded:car 
ora unos sentidos párrafos en prosa 
ultra violeta, o unos renglones cortes 
coLip'otamente asanantados, y decir... 
"¡Ah! (este Ah, puede ser un boste-
zo o una exclamación) ha llegado !a 
i fecha. Todo es alegría, ru'do y bulli-
cio. En el palacio rico y severo; f-n, 
c' chalet esbelto y ágil: en la "asa ¡ 
rica, y hasta en la casa i^od^sta; e:! 
(pox jto&afl esas viviendas la lu-̂  reflejando I 
en la fina crfctaleTfa esparramada eJ 
"El Beber Agua fría sin filtrar, 
es despreciar la vida" 
GALENO. 
—¿Y qu'in era Galeno? 
—Pues Galeno fué un célebre médico griego del siglo I I , nacido en 
Pérgamo, qus estuvo al servicio personal de los emperadores Marco 
Aurelio, Vtro y Cómodo, que escribió varias obras de las que solo al-
gunas se conservan, dejando escrita, en una de ellas, esa semencia so-
bre las consecuencias de beber agua sin filtrar. 
Si ya desde el siglo segundo no j vienen avisando los sab'-os que no 
se debe beber agua sin filtrar, ¿por qué no adquiere usted hoy un fL-
tro "Eclipse" o "Monarch* que sm los mejores del presente siglo? 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
puerco mayor de edad? Para eso v 
a otros lugares. Aquí se trata de me 
ñores. 
Claro, los lechones piensan, 
que los hay que piensan.) 
—¿Por qué le convendré a ese ma la mesa cubierta por blanco mánte^ 
trlmonio? a'umbra el áeape. L^s manjires lio j 
Y lanzan un gruñido de legísima du- gan, los vinos llegan; se come, se he-1 
da, gruñido que adquiere las latitudes be, y en algrün sitio el baile decoro-
de un ré natural cuando entre les vi- so y en otros el qu^ no lo es tanto. 
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sitantes hay uno que dice: 
—Apárteme aquel lechón qu^ esM 
tan gordlto. ¡Valiente bocado le vov 
a dar er. la pierna izquierda después 
que lo hayan bien asado! 
Dejando lo bucólico, tierno a máo 
no poder, y pasando a lo culinari 
cierra con áureo broche la fiesta. 
Y mientras tanto, en la miserable diré a mi mujer: 
Y . . . con permiso. Yo he estado in-
tranquilo hasta que un solemnísinu 
guanajo ha llegado a casa ¡infeliz' 
para ser sacrificado. Voy a ello; al 
sarrifteio. Y luego, como Parguetr 
los preparativos son enormes y o" "pan." 
casita de madera hasta la que llegan 
los rumores del bienestar de los ricos, 
gime una pobre mujer cnf»rma y jun-
to a su cama lloran unos pequeños 
que pident a compás, "pan,',' 
en la misma condición y se considera 
en que1 el tiempo presente no es el 
más apropiado para obtener alguna 
conexión de parte del Gobierno. 
Mientras tanto muchos de los estu-
diantes están Imposih'Mtados d^ hacer 
frente a la cris's debido al considera-
ble costo de la vida. Se ^stán hacien-
do esfuerzos para que se l^s facilit 
cada casa, y según sean las entrada? 
en "efetivo'' se confeccionan menú1» 
dignos de la bondad do la noche bue-
na. 
En casa de las señoritas de Pargue-
te se pone a contribución el ingenio 
de la familia. 
—Yo "entiendo"—dice el papá Par-
guete, que como primer plato debe-
mos poner ostiones. 
-*-Y como segundo—replica la seño-
ra—un potage de garbanzos.. 
—¡Mamá!—replican las niñas. ¡Po-
En verso se pueden decir, se dicri 
todos los años y se dirán en el pre- , 
senté, una porción de cosas m á s . . . | 
Y hacemos gracia de ellas al lector, j 
Decididamente hay fechas que exal-
tan la imaginación. Y yo no sé por I 
qué en llegando la Natividad del 8« 1 
ñor nos volvemos más tragones y más | 
sensibles; y lo mismo nos tiramos de | 
los pelos si no podemos cenar fuerte, 
que nos los tiramos pensando en los 
necesitados, los pobres y los deshere-
dados de la fortuna, como si estos ' 
fueran más ahora que un mes antes... 
—Yo "entiendo" que antes del rúa 
najo, y después del guanajo debiéra-
mos ponof... 
Y felices Pascuas tengan las lecto- el conseguir á menos precio lo que 
"pan," ras y lectores. • necesitan. 
En este renglón final va lo 01)'' 
realmente debiera motivar la "cbar CONSECUENCIAS PE LA REVOLU-
la'* de hoy. Una felicitación y el de l CION EN ALEMANIA 
seo de que "haiga'' pocas indigestio- BERLIN Diciembre 10 
nes... 
Enrique COLL. 
Corresponíeada de la 
Prensa Asociada 
V o l ó a l C i e l o 
L A N I Ñ A B I V I A N A 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, 
mléfrcoles, 24, sme afligidos padres, ruegan a usted se sirva 
concurrir a la casa mortuoria: Infanta, número 20-moderno, pa-
ra, desde allí, acompañar su cadáver al Cementerio de Colón; fa-
vor que le agradecerán eternamente. 
Habana, 24 de Diciembre de 1919. 
Francisco Fernández1 García, Filome-
na García de Fernández. 
E.' «amarlo de los resultados del 
pnmér año de revolución en Alema-
nia caían demostrados, por el "So-
cialist Monthly" como los siguien-
tes- ff ' inacfón en el valor del mar-
co alemán, aume-ito en el costo de 
— i a 'ÓÓ cMsmlnucón de la producción 
LOS JAPONESES EN KOREA de carbón, e luvarhUe aumento d-i 
hONOLULO. Diciembre 15. deudas públicas. Et periódico descrl-
Según las noticias recibidas por t. be el balance del año en un artículo 
V/. Seung, editor del "Korean Natío-(análogo y característico. 
i a l Herald" y publicadas tn esta, se Manifusta que el transcurso 
tiene conocimiento de que tres n.ü (de un año el valor del marco ha de-
habitantes de Corea entre los cuales clinado de 72 francos suizos a 20.25 
se cuentan hombres, mujeres y niño:>, francos. Publica una lista larga d i 
han sido arrestados por los Japonc- loS a n ^ f o s alimenticios, démos-
se? en Corea, en el intervalo del lo. trando el aumento que ha alcanzado 
al 15 de Octubre. Los anuncios de 
Seung comunican que la armada y 
fuerza japonesa que ocuparon Corea 
^ n la mantequil la a 100 por ciento 
bres 
y casi a 200 por 100 en los huevos. 
Expone el periódico que también ha •staban compuestas do 100.000 h- m- au¿entado ^ pr6CÍ0 de log tran8. 
portes. 
e asegura que la producción de 
carbón ha disminuido de 190.000 000 
toneladas que se obtenían en un año 
aates de la guerra, a 70.000,000 en 
el primer año de la revolución. Esto 
es no obstante el aumento en el nú? 
TOS T^TTOUNTES INGLESES 
LnVDRES, D'ci^mbre 6.—- Las TTnl-
rersidndes de Oxford y Cambridge 
han solicitado que el 'Estado les ores-
te auxilio monetario. En respuesta a 
dicha solicitud el Gobierno ha nom 
brado una comisión para qu* av^ripue m70i í personas empleadas en la 
38896 24 d. 
ese as to. El Presidente de la Co-
misión es el anterior Presidente del 
O n c e j o de Ministros Herbertt H. As-
quith. 
No existe la menor duda en 1P 
mente del núblloo. de oue ambas fq- .mente hasta convertirse en una car 
mosnq Universidades están necesita- kga Isoportab'e para el contribuyente, 
do dinero, pero el Gobierno se halla Afirma el periódico que las deudas 
industria minera, i xclusivamente de 
prisioneros de guerra, repatriados a 
Francia y Bélgica. 
Se declara que las deudas e Im-
puestos están aumentando constante-
PAI?AII!DI[ílD[liCAttZA 
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¡ ¡ E s e l R e y d e l o s C o g n a c s ! ! 
de Alemania serán aumentadas el lo 
de Abril de 1920, a 212,000-000.000 
) marcos mas, exclusivamente de deu-
^NX-NiiJir-x 'das' contraídas con la Entente. Dc-QOMt.Z Y COIVIP. íclara q"6 el déficit en los ferocarri-
les prusianos en un año de revolu-
ción asciende lo menos a 3.936.000-
000 marcos 
Ea oo^clusión el periódico advier-
te a la gente de Alemania que deben 
p^^ar estos "archivos de la 
ción". 
T E J A D I L L O NUM. 8 
T E L E F O N O A-0534 . 
propone construir debajo del Canal les y comerciales en el Paí?í" 
'nglés. La declaración final para el El número de emigrantes^ 
"••m^n-: 1 ña ia obra a&ira ü t^nde 
<Ie la Oficina de Guerra. Esto fué 
• ¿ u . . . - u xj^r una Comisión privada 
que visitó al Jefe del Gobierno. 
EL TUNEL DEL CANAL INGLES 
LONDRES, Diciembre 12 
4t- l l 
Han sido destruidas las objeciones 
políticas respecto al túnel que se 
LOS EMIGRANTES JAPONESES 
TOKIO. Diciembre 5. 
revolu- Qf© ha disminuido considerablemente 
el armero ue ÍJS jorauj r j j jap-.iesos 
que se ausentan al extranjero, princi-
palmente a Sud Am'trica. Fisto se 
atribue a la repentina actividad de 
los negocios en Japón durante la gue-
rra y que han reabierto las oportmi-
» Perú, oue es donde ^ ^ . ^ 
sin restricción, ascendió el ^ 
año a 1.200. lo que de^u^r ^ 
disminución de corea de 20 P" ^ 
en comparación del aao P^*"'eBi-i 
japoneses que hasta ahora u»» ^ 
grado a Brazil, en el l)reselM ¿jll 
ascienden a 2,500 en vez J jJjitl 
que emigraron el año pasado. 
el mismo período. El a m c _ 
que los Japoneses emigra^5 de & 
elbido en todos los irises jdl 
América una 'entusiasta ^ ^ 
desdo el principio de la S i0 # 
impidió que continuaran lies 
dades para las actividades industria- europeos. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , con 
Proveedores do 8. Sí. D AHenso XIIL De atlL'dad ptf>Uca dê d* lí 
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